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y vi. i i '... .... 15. (NEVrSSRIES"
10 Ulsw tita fluent:', aVem r.be síroiíir po':f jH
'
IP i Ft ti) Will!
" Mi" ft f,l II
M iV Ml n U t. , 51 ,, I jl,,,,,
f"il-a- ifti .liihi'.s.wtMfl Irwi fleartiiv
The receat iBvaiion of this 'Jtmlory calls to 1
uñad an article which w wrote uooat a rear nuca
mi' Ml. fl'.US I
a I
i i.WÍ i'.v flier vicloiy. to
'ir IB in r. r i f
ti I el, finí b.iV'i erven iiniiieriiii
ev.oíiiee oi tin: uarirry tít.uiiüs' tU' ii: tu, .si j
anee which v,a iiutisg--
tita mime::,, :.j'. y ai'' c ,r.a y :
lefireuce bi tins subect and wo reproduce an
ftiT.Mct frees it oyler that it may npvsr con--
l'tip'iraíieeiiiiv with other matters relatiej lo the
proven vour r;:'li:. ti F'sad bv fb' 'r.:'J,v ot tii't'n éi ío's tbrwrnt which the people heve jest
toarhtaiiii eonqaere un the red tk u 14 win fJai,te as (bisTerrltorf is (ton alt parts, of
vliiivft!:ear.',ail. bid luo di'
not 1 hi 1 iHi J n ' 1 eh
in , r r
' in j'tl J vj An
- A !L,".)a w!.: :íi wa, la couuuuo
'. ni j; ,.h. 1u::!j U Sbugh. do.
yr.re o! i;i:ir h iadiv una from his ce.'n- -
nuiid whiiih under Major Uatvuiton was directed
to deploy thronr-- tho mountains an t see what
was tho state of affairs at the lower end of the
cnhon; W hurt that ame In view of lb Toxan
amp of the mrrfat befor It was dlseovored tha'
they had left their tram guarded by e:e bundled
or one hundred and Hfly men with one bioeo of
artillery. When the Tsxans Saw the advance or a
our man descending tho mountain they exploded
the caúson, after having fired two or fires shots
from their piece, andlh'd in the utmost confusion
bandouiug svery tbing'except a few animals somo
of thcis picked up to facilitate their (light. The
train was then burned.' it1 cintaihod all tho am-
munition, provisions, clothing ftc. that tha Tex-
ans possessed Bud its destruction proved to he
one qf tho severest blows that could have been
Indicted apon them. After the work of destroy-ia-
the train had baorj completed the detachment
with the prisoners it had eaptored,. returuee
through the mountains and joined the main com,
m ind at Kosolosky's after the hoitilitiol of the
day had ceaiod, '" : ' i' "'1"- '
Tho loss sustained by the Texans In tho en- -
(fnmilili'of tlrtau'dwo tl iys waa from fin to 90
killed, rdiont one hundred waumlod and about ene
hundred prisoners. "Oar loss was In killed,
who died the mxf wounds'
was thirty eight, venndod nbenfc Sfty four and
prisoner!!. ' Vive oT the latter w ueder- -
etanj refussd to bs parolod and went off with the
' "
'
" " "' " ''" r"' ' 'Tesans. -
tin Saturday tha 25th thS 61 ;:ny rdtfJited to
Santa Fi. They begin 'to arrivo liore the af
ternoon in squads of dill'.'ient shv and OMitimted
to Cafna In' until late hiur Snudiy moraing --i
Tllolf appearance chiarly ruanilbslod tin severe
nsagS to which' they had lioéa subjected. Home
rodo, some walked uud soma hobbled in. All were'
in tho most destitute éoinlítúju iu regard to the
" 'ra )st common n jCe3s!tios of Ufo.
1'bo samo day our Torces retired towards Bagual'
Hpriiig.' liad an advance mcVcniflut' been nulo'
by fliom on that day Instead of the backward 0110
the Texans would h.ric been compelled to fly bo.
Un
enjoyed ail the advauhiges wliK'k a most complete
victory could bavo bestowed upon them'' Bat It
Is said that considerations .of a military character
prevented the officers from making the pursuit.
On Monday March 31t CifptsJ Lewis of tub
rii Infty. and Ford of the Colorado Volunteers
cama in witli a Hag of truce fur the purpose of
negotiating aq exchange of pnscuers., in conse
quence af tho terms ef exchange required by Col.
Scurry they, could not tjo agreed to by the other
parties and they left in the afternoon of the same
day. All tbo prisoners held by both sides were
parelel except two la the custody of oar torces
who were sent to Fort Union and placed in close
coiil'memcat ' TJjoso ivora Mcluliro and Holmes
who wero not. held as prisoners of war but for of-
fences committed by thorn before they joined with
tho Texans. ,
Hons. JVM Gallegos and Fucundo Pino were
to day arrested by tho Texans, placed in confine
ment and so retained for nino days, until tho city
was evacuated. Business among tho nierchaits
was luspeud'ed and the stores closed.
Previous to tho .departure of Col. Collins
Supsrentendeut of Indian Affilrs from thd city
ho had concoalod in a skillful manner all the" goods
intended for distribation among tho Indians. In
consequence of the hostile attitude maintained by
the Navajosjfor the past four years, a largo amount
of their annaltiej hud accumulated at the Suporin-
tendency, no distributions boliir Tnnth to tribes
when not at poles. Although thrj'Toxans sus
pected that govornraant propjrty of this' character
was at the Superlnleiidcricy and
' had- made fre
quent investigations In roTcronco to it they failed
to make tho discovery until tha .list. Tho, plaeo
of concealment Wits undoubtedly revealed to them
by some person who betrayed contlJouc which
had been reposed in him, and therabyabundantly
supplied them with blankets and other articles of
which they wero idrely in noeii, besides others
which they could not mako nse of thomselves bat
which they.sold 6r merely noiuldal prices to thoso
who would purchasoi . 'file mrJney value of tho
goods which were thus appropriated was very
great hutas before .stated by far the largest
amount of it will tali upon the Navajo.' Some
of tho hardware could Hot bo disposed of and was
consequently recovered- after the Texans had
stampeded.
... .; .;, . .:
By Hie following order Usiwd by Col. Scurry it
will be seen in what light he regarded tho battlo
at Valley i Kanch which bo calls tho battle of
Gloríete, Wo have frequently heard the remark
made by military men after a successful battlo
that they could uot ataúd another suck victory,
but now we have an instaura iu which one claim-
ed victory hue proved the destruction of an army
'
and rendered it necessary for them to attempt to
evacuate I'm Territory which limy had invaded:
Anvasi e
Anviv or , kw Mr.sico.
Canon Glorieta March 28 18S2--,
t t
of li it (i il wh i , if iqiih ,1 ir i fritti an
1 IS"! (tll'lb-l- l llv'liHi w nmlenllan-- t '
IT:! i','ñ a t it lyid bnen
or lul ttat tlwe Wai: imt lie írt foro.' In
"hi foUf IV iVaüs w'.o tww
' lb r,IJ -- ir these pie
II ' , M f t n I" e i"i a
.dl ST'ins i,!autJ t)f Act Uut .tl T.i.-.-- jl
coucentiatc at that l ost a military force
Btionfr to resist tlw further progress of the
iMieiuy
Ü11 thone.it Monday. March 10th. eleven Tex-
ans made their anncarance m the city. 1 her weru
I oxuns iu mime but in reality they were moo who
had formerly lived here Bid had gone to losilla
to join th a enemy. 1 hey were Mlowcd on Thars-da-
ly a.ioui seventy moro under' cnniniam) of
Muj. I'yron. Tbosa, who in all, numbered about a
sillily men, Constituted the Tema itreugth in
Sania Fé for the space ol ton duys when tliey
were joined by the balancee? Maj. Tyron's
which Increased their numbers by about two
hundred. ' ,
Saturday March 22nd in ebcdienra to the ful
lowing order possession of the Uuzotta Officq was
giveuto thcTeiana: ., ',' .'..".'.
BiT FKnr Mitnce,
"
'"' Jlarch 22th Ü1C2.
Mn, Jons T. EcssEU. " ' '
3m, Yon deliver to the
Imrrcr tho keys of the printiug of the Banta Fe
0. t. rrrei C. S. A. l
iloj. Corad'g Hantu F'e
Tho sumo day Mr. Farkar proprietor of tho
Fonda wan arrested and placed in confinement.
'lhi ca .se fir the air at was cot male pibiic
wobelieve., ,
Tho next day the followin? proclamation was
issued;'' a ,
I the peojde oKt'i iitxiiio : ,, ':
Tho sinul victory whh h crowned our arms at
Yalvenle an the E 1st of February proves tile
truth of the assertions contained in my flrt Tro-
clainaLien in regard to our powers and ability to
accomplish ino parpases tnerein declared. Those
of you who voiuiiteerod ill the Fuderal s irvico
were doHbtlesa deceivid by designing oliieials and
interested citizens. The militia wcro driven to
tho hold by force of ama. Under these circum
stances l4deem it proper and but just to di c'a e a
rompiólo una amiuio amnesty to all ciiusus who
have, or may within ton days lay aside their urms
and return to their luimos and uvocatlon3. '
Tho conduct of this army since its oiiLraneo into
tea lorritory 01 .ew Mexice nl!"h tie: h'.nn'iv
and tr,!irity ni" mirpurrío; crTa'Otícttiii i!
has and can aíhml te tie' eiuaeiH of tho oouaffv.
y Return lif with conlidf nco to your homes and
to your respective avocations, ami fear uot tin)
resait.
Uivcn at Albuquerqne under my hand this 13th
day of Alaren. 1HM. ' .
pigiieiij u. 11.w111.SY ..
Brig. Oeneral
Oommunding.
On Tneaday March 25 the Texans, oomposod of
the force above mentioned marcheJ froiu Saata
Fc to the Eiit in the direction of Fort Unio- n-
Wednesday they were surprised tú Apacho cation
by a Union force of about fear hundred under the
command of Maj. Ghivinrrton. A skiruiiah ensued
In which tho enemy lost some sixteen killed and
seventy prisoners. Thejnnmber of wounded did
uot come to our knowledge. The loss on our side
Wis due killed and 12 wounded. ' In this ancoun.
tor tho Tesans had throe sir pounders. Tho
Federal forces had no cannon whatever. At the
conclusion of the skirmish the Texans fell back to
Johnson's Uanch and our forces retired to Koso- -
loiky'sn distance ofsome eight miles. The latter
ratired for the purpose of joining tho main body
of tho oommaud, under Col. Slouch, which wus
then It liarnal Spring thirty miles distant to the
East. Tho Texans fell back to await Ike arrival
of Ool. Scurry's regiment which was iu tha neigh
borhood of Galcstco about twenty miles south
west fruai Johnson's.
At 11 ocleck Thursday nigfit Col. Slough had
by a forced march unitsd his forces at Kosolosky's'
which in the aggregate numbered some twelve
hundred men, Colorado Volunteers and regulars.
Daring Ilia same night Col. Scarry joined his
rogiinont with tlii comminj, of Maj. I'yron at
Johnson's. Kirly Friday raarning tbo Texans
took op Un lina of march and p.iiioj through tho
canon an.l found our forces at Valley's Rauch, to
which point they had that morning advanced from
the camp of the previous night. For some reason
Col. Slaugh'i pick its had uot proceeded more
than a few him Ircd yards in advance of the com'
maud and ho wm wholly Ignorant of the move-
ment forward of Hie Tesan!, When he was lirt
advised of tliiiir proximity his men had stacked
arms in the road and were filling their canteens
from a wall. Jlefore they could be formed in lino
they wore saluted with a volley from the onemy's
battery. As soon ns Col. SI nigh had placed his
mon in rank he gave an order and a goneral en- -
gogemoDt was brought ou. Tim round being
broken and covered with roi'ics and timber it Was
uiifavorable for open fight and Ititt'M'Ies were of
little service. The battle, which lasted from about
10 in tho morning until Bvo in the afternoon was
conducted principally by sharpshooters on tho
part of both armies. But one charge was madu
during tha day, Hut was mado by tho Texans
oi one of our Bal li rios. They
' were repulsed
with considerable loss end did not mako a socond
attempt. At finir o'clock Col Slough ordered
his command to full back 1 short distance iu
i Iho el eonmiillueatialt winw
liuu'eu. taer-- is. p.ituraliy ene'ieh but lit
knrjwn oi tno htatej. of on.c.al
circles. In some sections wo are represented as '
bflienginir to the northern internet tbo dovern- - if
inrat. end in ether secfioNB we are put down as, ..
natural nines of the beuthern interest. Winch
over of tno two may bo correct we wuald caillio
both parties pifainst placinvr too araai. rebanea
upea inforautiM that may be ven them by par. j
ties who lep'it tlieiaselves us haviiig atone
ras'ileil in the Territory, and hence an prepare!
taaie?.iCKUiwia-,'ivau- iij,'iii'.iivm teteieie tu
lie wi.bi'sa.ia iuúiiuüi'liis ef e rr ..'pie. l'i
,,
many Cf.' a.rMliíe larri luu'e i.ve í h.a'e With
no credit ta !h":iiselveB and Inrve left the emiutry i
fir tho couutry'a flood carryiog away witn tiieat
bauhrapt cbaiactcrs ao wail as bankrupt (ertanee... j
In their circumstances they would make
grangers nein vo uiem to no ctiaracttrs of lariro
Importance whose eorvlcee on bo applied with 4
great advantage hi fixing the tature Hutu of the
Territory of New Mexico. Wo Bay, beware of.
eurh men! They aro looking out for present
ijiKOluiaeiit aud will talk fiction or falsehood or n
iinrthing else that wilt assist themselves to make '
raise ef fundi, or give them prominence before
tne prtoiia or tntreiiuco tnum into positions they
could nototherwmo obtain. Wero their preterí-- d
sinos to be skillfully sifted and tbsir designe :4
thoroughly investigated they would bo found to be jjust w,iat tuey are Here rapresaiiieii iiiipnetors
Ut.Hl ilesnitHitH rnclllMiq AnVIl, In'lnl uili.Anfan.A- "
of all whom they Hod eteduleni enough to put 't
faith in their prateaded knowledge.
.v:
"In lt40 a man of this cbatacter wont from
here to Texas and rejirasented to the Ueveruor of,
that Slate that ,w Mexico was r'qvo fur rerola- -
tl in; that, the pieple were exactly in the right '
frame el miati to cast off their allegiance to the
Moxieau (íovernineat, aud that all they de.iired
was asiretex't for revolt if a few huadreit Texan J
troops would make their appearance In theceam- -'
try tiie people would rally to their standard and.
nil army wuiil-- soon be raised that cu'uhl easily
overthrown the authorities and whohV''
Territory under the dominion of Texas; These j.
things were sat forth in each a lavorubie light by
thu desperado, that the Governor took th?ia all
for realities and acunlly put In tho field a forca
of six Imndred men to aWjmpliah Hie conqnest.i
Tliafateof tbeexpedrtiitu waaa i'ul one. ..The.;
army upon;tlieir arrival in tho country found tbo ñ
poiqae qii:etAanu eonienteo. lnstsu oi oeitig reiuiy
far tin) revolt they were unanimous in the roalii-
tenanee of their authorities and praparoo; to Ksistf, ..t
thoiuva.lers.ofUieirsnil, Many of the Ttxaiia,.
eallerod death; mauv after having endured iucré'ii-Id-
hardiiri'i expiares aud Plifila ine fonnil thrf
Way Met ifcpevi'rislied and wholly demotalisedi "'
Ins instance is cited lor tlio purpo-- o ol allow-- , 1
iog what iaipaaitioiis may lie prne.tieed by such,
men as a ive be"!i adverted to. Frnrn snuie Items
have seen in papers pulilMuiii Knntb. oí
Misoa'a and Dlxona lino it is evident, Uiat there:
ii sometliiatf .of tliia being nttiinctod to be pme- - ,
laecu upou LieauiiioiiLies oi uii'eoiiiiiueiaii, oiiuva.
íiiccíssiiii tnere may ce a imitar arte m store.
for the enterprise .riMJti- ,:
It is anilerstontl that Qenk Siblry' represented rj
to the coafedemte aathoritles that ho coahl. mttítii
one' regiment take anel bold Now Mexico and that ,
upoa representations of thii cbaracterthe expedii I
tiM which is now closing a dls.aslrcms csreor waai
raised.' By the volunteers who icetmpauled him
and some of whom have endnti'i ulfnilng kj 1
y jhJ conception, curses loud and deep have' beeun
hi'apcdiipon lila head, for inicticliii.r gross damp,
tious uion them. - -- J - tí
lloaoa to Whom aic, Yi hen luloimatiun- tvasd
received (i Sania Fe that the Turiitory was likq-- .
ly to be invaded by the Texaps Col. Collins if ,
solved that what auistauce ho could rcudec by
the war ehould be given;, Early in February he
went to Fort Craig and remained their until after
,
Uta niBimtfaliie üuine 01 tne uw laiai, niuir.u.7)
I ths.battki htook a prooiiiieut part and exposed,
bjioBoll' throughout the day to the ijaliiiig Ijro of
the Texan iha'p:Jioolara, , WtcB L'apt. Mclioa'
Buttery was takun he was within a few yaids or iL.
and did not mount hii horse until the eutmy wcrj.
uio tho pieces. ., .; .
After tho batllo lis came home auJ rcmaim il
only a few days wha he weut to l ort Xmuu,
joiai'd Uiacomniaudattli.itlV.t liadarcoiuranied
tol Me 0hcinlleip n' h " n
thobtltte at Valley's toll. Attlwilmne-l- m
Ap u.1 he ti m I f J '
flankers on Uio mount e a
vviiat auauvai.coof the u a .
pr .1 1 fo rT us nii)st 0 I!
however. wa3li: caftoiiy Lul a , i.l lane wiidi
el bo of L j t t 1 f 1 tl c
winch panic struck the cupturs J ll
OntheSPthheaccoiiipaiiied tne ivéomñíiíteri
expedition th!i:'li the motintilne wmclr barbsl
fre 1 x m iral 1
Wint ghat til' it! if II t li I n h
einerh-irc- m war and hue m raaey trviiis en ae
duiiti? (lie war with Mexitei
e If to I iv w 1 1 " '
in 11,1111 a
:'
1 ton. It aft r( t ' ' '
had boon buried in the rterf tie nutaim
wore diiinterred hy so""' tew" wi
di i f tl e c w ei lv s
I
lb coil wisfoi Jtlt o Un s w !'
,,Plfs tul m ta CoilulL..ai in, ire, a. J.
in a in lal iiftJi tif.
ll
f
i.tiiw. i.if wij... i, .
lone lieu:
twice your n ovL'i'aii-ii- r,h
.ni ev them-
selves, and ii'e:ei impre.:niUi:it. Will taite lis
place upon the.r 'II ol vour country eiriumphs. and
serve to exeae vur ciularen b imitate tlio brave
deeds of tb''a- iuLUars. iu every hoar of that caliu
try s peril. ,
SMeit. I impremí of too. tie an aa yon
have comi'ienee.l, end it will not ba lour; ua: il net
singlo solviier of :!ie Uniied Htiite wiil lu lef'
upon the soil of New Mexico. The Territory,
relieved of the benieus rec tetly imposed upon it
by its late opi!msoij, iil ouoe more, tlimihuilt
its beaatil'al valley vblfcsoru as the re'," bnlicalll
the plastic bañil ól peaceful lud.istrv.
l!y Jer of Lieut. Col. tV. It. itCUHUY.
' 'v. Commanding.
The going on of jwhick the poetical; Colonel
spoke had a diamatricrlly opposite effect from
that which he perdicted a l In a wry short time
thoTeiemitHV? akhy was soan oi its retreat to
tho land of Dixie, hotly p'trsued by the "late op-
pressors.'' ' '
Oa Frid 'V April :4th Col. Orsea't regiment a
compjiel ol li,': ar six hundred men cania into
Santa Fe. ! , :r.d rfibley arrived the same day.
The text Mon lay arid TueS'lay the entire Texan
force m ircfíod from Santa Fe fur tho Uio Ab 1)01
Sonie cti :11s ivho had uiaia eoutiaaii caiuo wiiii
them whilst they were In the city Want with them
aud we pr:i'i'ni will uce'jmpany thsai to Tixas.
Among these w?ra Msssers' rVítaui and Wilbar
ex Surreyors and Mr. Olain las wlio! had
Kir Mae iriijii is cjntraots for sac
veyingthj'piilftk: lands. '"' " :::'" .. :.f
Alter the return tiM ;tlie bnttle of Valley's
Itanch the Texans supplied thenisolves with olo
thing eta, from the stores of the merchants of the
city. Tho amount thus appropriated by thorn was
largo,
When our forces had retreated to Djmal Spring
they wero ordered to Fort Union where they re-
mained uritil the 6th of April. On the 6th thoy
were mlvivid by express that Oo. i'anby, with
ibis1 command, had left Fort Craig, and wm march
ing up the 1'io Grundo upon Albnqutrqii. íhe
samo express brought an ordarfor the comaiaild
at Fort Uuion to move to meet him. According
ly on lite llth the command under flol. Vaul (Col.
ItílmrflrtmnrS'i111 mum tm Unten and
reached Lis Vegas in theeveníng. they
marched to Iteroal Sprtng 09 tin 7th and reai.un-
od there dotiug the Kth. Oa the 9th they reach-
ed Sao Jo4tv tin the tOtll Kosolosky's. On the
IHh Quleatno and there halted daring the 12th.
On. the tilth they moved forward ami joinsd Col,
Canby at la Tijora in üamnol Fosi. 1 ,1 ,
When Col. Uan'oy reached AlbUquerquo a few
days prerioas to the date lost above uieatioued he
found it occupied by a be.ly of Texans, tin) ort
act number of which is aot known, sad commea-Co-
Briug upob the town with a view- to drive them
cut, but the shots were proving mere disastrous
to tho defenceless portions of tin citaras than to
the enemy, mid it was dljoontiniad. " '
At 10 oVrloek In the night of the- - ltth the
oatire Federal coai,uaaa under Col. Caab ea--'
caaipej about a mile from Peralta in: whiuh plneo
the Texans had stopped for the night. Thoy
ware encamped in aneV about Uov. Connelly's
house and hurl salde thamslves quitotamferuble
from the canveaiouces th'irs found , ,
,
Iu the forenoon of the i5th, an attack f .13 made
by our army upna the position of the enemy end
he Sring was continuad at intervals throughout
tho day, ..The loss on either side was incouaider-able- .
One of our men was killed and throe or
four of the enemy. We piare! bitwseu Al-
buquerque, and I'eralU, one gan aud bovcu wag-
ons.. The wag ins wero loadcj with ammuuiliou
and commissary stores, with tho exception of one
which coiiiiinod Julge llaira's library, We are
told that ilijall'.'cti mauifastsil Itself among tin
Texaus during the day and that fcoia two humlred
(0 two Imujrnd and Bi'ty of thsia, positively rol'u
ed to take part in tho engageuieutj avrriii tliai
they had bono iudaooil to join tha.upsJitio.it
through misrepresentations, that they ha been
paid nothing and had beea furnished with no pro
visions except what they bid ftbbed from the
people, It Is dttiil that Umy ovan wsut se far as
to (bréate n to shoot Col. Scurry if should attempt
to bring there, into the engagement.
- :Wllllst these evento were transpiring at Peralta
a party of twenty six Texans were making- their
Way up ths rival' from Srieorroj and avoiding Pe
ralta reachml Alluiiuoririon the 10th expecting
te find Uol. Sciiiy thory. Thry were all taken
prüoniirí by a pmnll iMacbment of oar men iimier
the direction of tit. Cumraings. - s
Ilnring the night of the 15th, the Texain cross
the Uio Grande to Las Leilas, and in eJ cling
the crossing abandoned three of their wagens
which fell into our hands the uoxt doy. i ,
(Joy. CoNtii:i.i.r is agaiu iastallud in the Pahua
Whilst ho was absent some of Un laxan uíiiciaia
occupied the venerable Mld but none of tliom
ittemptet! to exercise .no ln;iftienj ol '.,i.'ve''n'.ir
Tlio only niemcuio thoyltft for our Kui'H.y CKir
Mag'utiaii was 8O111O' of Siuh v's i;o.
and emi'ly ciianipagne loliler- - .
ii so it i ír r o fit
.(Í..A.Ut'-'.ií.Jl.-
ftilutiry evenU I amy
The publication of lh Curtió harte bon
suspended during tho li'."t seven weelrs pait. we
will hen endeavor to givoaaarralienoflho events
of a military character winch have tranrpired in
1113 inean linio. tt,;rtig uk-- in Nauta Fe aq
the while, oar account of what liaj occun-cdji- the
city will be made from what it'll within persona
observation, oliiecmittcfa will bo related .from
hcresay which wo believe to bo reliable. In tho
maiti we will ba'oontetit wlllf itaiemtifl
of facta aud will not hidalgo- fi comments upon
thorn in this article.
Tho battle of Fott Craig, as theroaJor isawaro'
took place on the 21st of February. Our account
of the battlo was generally correct but an error
occuira.il in stating that two companies of tho 5th
Infantry were áíiéned to the enpport of Capt.
Mclteu's Batt'irÁ as wo' 'behoved. AÉ tlio has
that iiiyj was wrl'.lcu ft cei riot kuown certain-
ly what companies of tho rrgulnrs wore in the sup--
port of the Battery nor have we yet ascertained
the regiment to which tlicy belonged. 'We will
oow hero state that our intention in,' matters or
lli'u) kind, ua woli as in all others, U to do exact
justlco Kiihoul prejudice and without partiality,
mid if perchance we (should fall into error we are
ready at all times to make proparcbrroctioiis when
the error l brought to ovir notito In on authentic
way. With Ibis explanation, which It It ja?
should bo aiade, wo proceed.
Immediately after tho conclusion of the battle
on tho 2lst of February tho Tesans began to
extend their pickets north and on tho 22nd they
reached lo Socorro, On tho 23d a largo body of
their main commaud reached the sanio point and
took possession of the town. There they encoun
tered some of the Territorial militia, In wbattitini
hers wg do not know, and after having an Inter
view with l!v. lailitia officers under a Hag of truce
teon iVw!u'-- command prisoners and released
them upon párele. Wo are iufoimod that tho
militia were iu no condition at the time to make
armed and that a refusal on tho pait of
tliti nilieeis in Kiirreinier vvriulJ have occasioned a
sacrifice of life without the acconiplishraont
of any currcsponding good.
"On tlis next day (Saturday) after the battle the
most part of tho militia were dismissed by Col.
Cauby from Fort Craig and they returned to their
liotnea. '
From Socorro the Texans gradually marched
npon Albnquorqua, which point they reached on
Sunday March nd, Beforo they entered the town
the Federal authorities had distributed the com-
missary stores among tho people end destroyed
tito public properly in such a manner os to leave
but little of it to tall into tho bunds of tho enemy.
In tlw destruction of the public property wo are
told that the Gro communicated to some private
laildings which were consumed. 'What the
oüíejit of the private loss, thus sustained, was we
have no means of ascertaining. Tho contenta of
t!i3 stores of item. Clark and SpiigolnergBros.
sutlers for the regulars uuil volunteers were ap-
propriated by the Tciana, and all poraous who
liad obtained any thing from tho distribution of tho
coninilssarles Tycre required to deliver them.
Many uf the citiz.m3 of Albuquerque fled their
homes whuii tho Toxaui Wjro reported to ba ap"
proaehing tho town, and made for quarters in
which they could feel more seenrity.
A few days subsequent to tho occupation of
by tko aavance of tho Tesans Gon'l
Sibley and hir.fi arnvud and he made that his
head quarters until ho came to Santa Fe.
' About tkia timo some flvo or six Toxans
intercepted a traiu leaded with provisions-destine-
for Col. Cmiby s command at Furt Craig. The
train was in charge of ilr. Tipton and consisted
of twWyüirea wagón. .'.Small as was thiforco
that demanded its surrender it wa3 givon up,
without thtr least show of reiiiUnw, from which
the enemy received much "aid and comfort,'1
0 Msuitv March 3d, Maj. Donaldson sen'
(rom Ka;;l a provision traiu of one huutli'od
.and '
,
H i j a 13, f ir fort Union. Hie train
was trnhuai uom tho couiiniasuiica of this uily
and Aluuqaormie.
lúe wst da?. Tuesday, as mnch of the remain- -
i
D 'j lui 3 as t uiil be ajqaoprUerJ by tho
Cttiicns was dinbiti 'd ia the same manner as
was none at lliuqaeiqud id the balance was
de ,I)ei J a gave strict orders
tl f ) II I j i te
pi! a riiai ner that wouid an
by r I g
'hov,.vur,v.:ut.i'
.on to bo of service
"to tbo texans ex e hav neks winch
'sti!mfhn?ove hey conid not
pi a "n
! tr
H tie a a si
ftle V tho uuftiteri. in
LirxsT Fao tm AanT. Our latest advicesSANTA ÍE WEEKLY GAZETTE. RnciKio. Col. Street tnd J. Howe Wattifault when he says in hii address to the Teiau
after the engagement that they fought as upon
a Held ohoien by ourselves. The facta exactly
reverse the state of the case. The position tbey
selected was covered with treeaand rocks to such
an oxtent that there coild not bo an open fight
made by either side, and tho consequence was,
that the battle from beginning to end was what is
summon; termed bushwhacking. Artillery was
of little alry could not be and
Sharpshooters did the execution. The firing o'
those latter (which were numeroua) was continu
0I&H1LL CL0TB1M BO.CÍE
HAMMERS LOUGH BROS.. PROWIlS
Corner of Main and Third streets,
Kansas City, Missouri.
Dcalort Ib, and Euoufaeturert of all Itindi of
Ready nuJa ClothlOf
Qonti Farnlibtog Coods,
Booti and 8hoi
nata aud Caí,
Trunks, Carpel Baji ka., M
Tu which wo Invito the attention of tho cltlitni of Kew
wo are dcturmluod toiellyouguoJijIiiflurlnotu Ifnuby
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from below are of the 23d from Fort Craig, at
which point Uen'l Canby was with bis command.
It was presnmed that he would move on to the
Mesilla in a short time.
On their rotreat down the river the Texani
abandoned 39 of their wagons and hurried tome
of their guns when they crossed the Puerco at ta
confluence with the Rio Grande Tbey then sep-
arated, as wo are Informed, into small parties and
went to the mountains. In thoir retreat they have
abandoned their lick end those who could net
travel with the requisite speed. These bare been
taken up by our people and properly cared for.
There ia no doubt but the enemy are endeavor-
ing to got home and will not moke another stand
in the Territory nearly ull tbeir transportation has
been abandoned lid their mean! of subsistence
is too limited to enable them to cease the letreat.
ADVERTISEMENTS
Hito QrARTPM, CvriAt. Hixw Pi, anb )
SoiiiüTti Uil't. Iii!ii-t- , Dm. N. '
Albini.tK.rgii, ipril IV, Mi
Svtj ml 0);DKn t
Ho. e. j
proqirtj" or lutow mlnreof JoscMirlt Clmvci
of Cerilla, county of Vnluci, of IIIim Luuvru, Cuunty oí
r M. Itdr I, c" My of liornaliilo, I1.iiiin.-- lltrela
count sf Ucritfttillo. Julián Thikji'Iu miU J. K. Kavnuugh,
enmity of William I'dli im of Hum Fa, A. 11.
county of Sun u K, I'utrkk Mniiir nf Xauu IV, Parl'1
tuvTai'l ur Anlontlilco uutl uf Kiigurt? I'p.iin Vi. sub-
ject tu contUcnti ili nadir llm net ul Congnit-- Hfyriivm Aui.
8, lNrJl.isliy tlitoorrkreuiijuuiiiijl and dvclaroJ IWfJtel ta
ttiu U(jvrnmnt or tie Unite.) Stutei.
II. Mr. C. 1). 'lurk, Hueuii'17 ut AlOLiqiifHi'ji will prwl
to procuro nut take uluro ol tin- pf r'uml otic ileRs m d
mullica f tin iwi tlci iwimjI lb J'air. I, uf thl ordtr, nnd nt
tti mniiiiiir iilrrady ilirertml In Special OrdcM No 3 hpII anrt
dlR.(i.in of tlit of Uiu bkIu shIim ul the khiiio. II
will onjoin dfbltt mid due to any parties u'ijrl uadt--
tbuacM of (.'uiiifretw to forfeiture of their projioriy, aud
croi!itvrn tu pay no iiwiiii'i or nikj ovur any prujirrty
to dlHsliirKi! tliHr ilDbm, lio dlnchargii by prindpak or
thoir agenta will bo valid in law rt linn con!imialion.
III. All clnimn and aci'ouiita, Juilgniuntit, murlg
liei urotliiir dobla iluo frunnmrtmi wlioio urmH'rtv cuu-
dfirtticj fur conflwalloD will be oslali.Uliod andmitlicnt citt'd
In cuiifiirmiiy with the Irtwa of tho Torrilor aud 1111 Willi
tliulti'cMvoran'l by lilm certiQml up to llio Umiaimlh(
uf tbe Di.tricl fur pay men I.
ily order of toionm ii. s. Ronrnr".
Ul AIII.K.S MKIMMf.t)
lil l.lout. SI Cavalry.
A. A. Ailj't, Uuiifrat.
IL'aI ÍJ.irtpri, ('nitral, tun la if, N'oriliorn llniijtrj
Dmlriclp, Dept. 4. U , AHiiquerriuc, April li, 11(12.
Special Orders )
No. 3. f
I. C. Ofnrlf. Ksq pmíhIíi4 R'Ctlvr of fiiicVronira
Imiifl K'wJuai nwy lii' Hubjvn D under tbo act
ufCuiiKrMS.iiiiiroVL'd Auk. fllh, 161.
II Alt the ucrroimliTOul.. pfTwl. chntllo. eretllH and mo
nlei of BrUcI and Manuel Arrnlji) of tho town of
aro by thin unler ufcuiilfmiullou eonlHRaW u lawful firlxo
of tho (luveriinn'iit ami will be aol'l fir Hi bimofit.
The will niftlttacei a a olor "i.
dm tlpi and Kminal of tint uiu Arm hoi, and after
paiuii' noi ice ur leu daya will na ll the unit lor cmth to Uit
Jili!tifi4l liMtliTH. He will enjoin tin- jiayin,.ii nf all di'blj and
diiM to tho an Id Ariul"K or their nM and rol Ice t the mine
for the btxii'lll of the Govfrniiicnt of tlif L'nitM Halm, Rfv
log diiiharffcri In full to their debtors by virtue of tlii' orJnr.
IV Thelterplvpr will nniler to fnnlnlti Í. (.'. UtiKarrln
Quarter Muster of ihop.n'n" ini'Ht of i'ort Vtúoa aworu bul
of mui aft:ouiili current of llio procccda or all fak-- of
coudciniieil Property wltliiti iluy nfliT nny nalw, ami
turn aver to Dial Bollk'r the am"iit)tK, deilucllng 'lrii per ecu-
turn an full comHMiHntlonfor ble acrvlreri iw receiver.
V Tbe Rrcvivvr will nmke out invenlurlrn of all proporty
dcrlari'd nmli-- roiiilriiitiiitlon for nulo, and forward in Hip
Quirtsr MiuttDrH DrartBciit diiplim tcrt Ihnreuf, and aoj'arato
un eiitoric di an oiuin iiuti uuua ai wnaiever naiuro, iintli-
er in ucU f Imud, itcrn occoiiiiIn, ni'irlKsp.ai, Juilmcnln or
on hi at nit l" pnrncHauu uaita wu'-- pay-- '
Khali full duo.
VI The lommmillRC 0(T.cer at Altmipifrqiw JÍ. M.,wltt
give the receiver all rni'ilrcl aid In properly under
crnvJemiiMluii and nucli guaní us may bu uccvary fur Itt
aft- ketiuc
VII Tho will enter InloTiondnwith at lfMt two
unfflrlent Hfrurltlrs in the aum uf (WiwOi live llnmsui
lor tie faithful n'rfnruMiici' of his dullei.t
ily Urder uf l'l)ii-- a. mttnm
UIAHLi:silr;iNIIHi.l,
id Lieut. Ul (avalty.
A A. A, (ieueral.
Head Quartern, Central, Pnnln f, and Northern
Dt'iwrUiKiil S. M,, íaulrt r'u, April Willi. iWJ. )
General OrdiTi )
No, 4. J
I The public property of Iho Goveinment nflhe ViilU'd
Stales of whatever descrlpttw In lbeiuaftiiiiin of
they will without iltday return to T.iout. W. W. Mill,
6th Vols, llio acting Aiil. Qoarlornitiülir of the I'oil of fiaulu
II The Atrnlrtw of the different preelnrlji and the Ifrfcrl of
Santa Vo will he held respuiiaible for lh prtunpt and fallblul
execulii'n of thlaorder. aro atillioried and roit;irud to
mike thorough march In their prociui'bfitiid t tii every(if public properly round In whtUoever maePKioii;' and
If any resistance la made tu their Ncon h or ntiempm made by
any (rtioJ looouce.il away any proporh uf Uto Uoreruuu-nl-
lhy will arrest inch pnrtiesanrt turn liirin over to the
Officer of the xnt lor military irtai.
III If three daj'H after the piihlirutlon of thh order, any
el t lien Ii round In tiro unlawful iminn of puhln; pniTty
or llores ofim y kind, ho will bo trcatM ai an oniinj aud tiii'
llhed accordingly,
Dj Order of t'olonel. It. P. Ttonim
(TUS. KINIIOI.P,
'ii l.icm.ÜdOtvalrv,
tiib 81. A. A. A. (ioueritl.
aNOTKfi,
THE midentiKiiml having been aproliited by SpccUtSo, 3, IkaucI by Col. Ii. IWhtIi L' Arm?,
(iimandlng the Central, Santa Fi, audNnrlhern DlNtricU
uf ISew April 10th lMtJj itocniver'or auch
contraband good u may be aubjert to coiitlrirallun under the
Act of CoDg.em c, ull agentei of lUfael an Uunuel Armijo
or either ol thorn, and all porHons havinn sold gondn or
them or either of tueui on comiaiiuion or otherwino
are immediately required to nettle their arcniiul with me at
my olllce in Albitquerquoand all personi having goodx, tnulei
Khrap, or other proporiy.ofthoBuld lUfael or llauuel Armi-
jo or ollhnr of them in their patMenlon are require J to do), v.
er tho Ktma to Die immediately and also all pcrmnin tndi'bte i
to bndl Kulael and Unnuel Armijo or eillier of thi'iti by note(irothrwioaroreiuoircd Immediately to py thi ama to
C. I. n.ARK,
ltecilvr.
Albuquerque Vw MmIco.
April 21th mt
fORSAU;
LTwo food mim In tho titj of ftnnla Fe for nale nu! 4 fures
of land attached. One ol the houaea will be Bold with a ureal
amount of fumilura, tahteü, beda, k hedfleadu, mrpati,
chairs, cupboard ware fcc. very cheap. Inquire at olllce uf
Uaullo.
It.
ADMLNISTBATOBd1 NOTICE.
Tho undrl?n having recclvnd Itttora of adminiitratlon
fnim the Hon. I'robato l!ourl of Taoi County Territory ol Xew
Uexico bearlHRdate February 8 18H2, upon tho uníate of 1'oter
Jotih dcaMed ,0.11 perrtoua Indebted lo the Pululo of aald
deceaoed aro hereby notiited to pay the ame iniiucdialcly lo
the Bubscrlbers; aud all nerions who luveclalnw aainat the
aid enlate are requtntod to rcBcut tho utne fur Betllcment
lHforo tho aald Provalo Court wllhla one year from the dalo
of aid loucrtof admlniit ration.
JOHVSANTIiTrTAy,
t'llUIíTOI'HKHCARaOV,
AduiiuUtraluri.
Taos N. M.
t'obruary 'ii 1BA3,
.No.43,lJ.t.
COLLECnON'H.
tubicriber ranptctftilly Informi thoae who hareTHE tocolloct,eithurfrom private Individual! or from
Government Departments In this clly, that he will giro prompt
attention to ail buniuoR of this chiiraelur cnlruitod to hia
rare. The usual ootumiulotu will be charged for nuklai
Kuference enn be madetoGovrnraLiiaillcsriand buslncu
men of Banta It.
a im- GEO, T. BLAU..
HEZEKIAH S. JONHSOaV,
ATTORNEY ANO COUNSKlsOlt AT LAWt
ALBl'QUEHQCB, K. K.
WiarRACTlCElntbe levoral Courtn of lha Territory,
nad carefully all ofllca buaineu
ao.il m'd'eiiivf nijl-- i: culniílfllí blji.
cit.ir,
Esq., who went to tho State! in January have re-
turned to Santa Fe. Tho lutterarrived at Fort
Union whilst tho Texana were in tins city, and in
the capacity of Aid to Col. Slough' waa in tho en-
gagement at VaUey'a Ranch (Glorieta) where he
rendered efficient service.
PaoMtTiD. We learn that Col. Canby has
been promoted to tho office of Brigadier General
This is an appropriate honor conferred upon to
efficient and worthy officer of the Army.
Col. RonKars arrived in tho city during the
early part of the week and assumod command Of
this military district. From tho beginning of the
military troubles in Xew léxico tho Colonol has
held a responsible position at Fort Craig and dis-
charged tho duties devolved upon him like a true
soldier. N
aTMr. Joseph Cummings lias been appointed
1'rovost Marshal of Santa Fc by Col. Roberta.
During tho week he has been looking Into i
and thiugs generally with a vigilant eye.
-- -
Siiov.Ooo of the Colorado volunteers, whose
name we did not learn, waa- tried by a Court
Martial at Fort Union a few days ego for insubor-
dination, found guilty and coudemncd to bo shot.
The sentence was duly executed.
nesauipUoit.
Id tho Inst issue of tho Gazotto which was
made on the 6th of March we said:
"In consequence of the disturbed condition '
pnu ic aiiairs in the Territory the publication o'
the Gazette will, for the present be suspended.
When other branches of business shall be revived
the publication of tho paper will be resumed."
We now redeem that promise and although It
cannot be said that bu linces has boon revived, the
Oozotto will bo hereafter issued regularly every
bnturday. Our subscribers will bo sipplied with
the full numbers and will conaoquently
not suffer any loss except that which it was im-
possible for us to avoid. For one woek previous
to the advent of tho Texans to tho city tho mails
to all parts of tho Territory wero discontinued
and our subscribers without tho limits pf Suuta
Fe could aot be supplied with the last number of
the paper. If the number of the 1st of March did
not reach tbcm we cannot expluin tho cause.
To Exciukoes. To our brethren of the press
in tho Slates wo would say that tho misfortunes
of war compelled t temporary suspension of our
publication, but that we are all right agaiu and
hope they will continue to favor us with ex-
changes.
Tbxax Pmmxku. Last Wednesday all tho
Texan prisoners, numbering we believe about a
hundred, that had been collectud in Santa Fé
weie seot to Fort Union under an escort com-
manded by Copt. Chacon of the New Mexican
volunteers. What disposition will be mado of
them after tbcirarri vol at the Fort we havo not
learned.
The FlHg.
On Monday last the Stan and Stripes were
raised In the Plaza by the citizens of Santa Frj
Iheir re appearance was heartily greeted by tho
crowd which assembled to witness the ceremony.
Capt. José Sena's company of volunteers fired a
salute as the flag ascended tho mast and great
animation pervaded the spectators.
J. Howe WattB Esq. being called upon respond
cd In a brief and patriotic address which was
received with loud applause.
The following lines written upon the occasion
buve been handed as for publication
oi n ri.a.u.
Trailed in the dust, it ne'or can he,
This glorious flag, of ours;
For spirits of tho dead look down,
From F.doo'l Ileavenly bowers;
And bless It, aa It proadly waves,
All o'er this beaitcous land,
We know no rebel rile, can wrench,
Oar baneer, from its stand.
This is a heaven' blessed land, t'was ahewn,
Ia ivory glorious deed;
The God, of Battles he waa near,
In eve7hour of need;
In every way, his power wai leei,
In every battle won,
Think not, that hi will view his woik,
By traitor hands undouo,
Oar Fathers, placed it here, and died,
Then liberty was ours,
Think not a traitor race, can naench,
By all their evil powers,
The glorious freedom, ef our land,
Or throw, our flag aside;
Which speaks, our father'! honor, and
Shall ever, be our pride;
alight may, perhaps awhile prevail,
But God is with the right,
T i he will guide, each faithful heart,
And teach us how to fight;
His blessing ne'er resta oa those
Whose hearts, are steeped, In crime,
They kill tin wounded, rob the weak,
A limit'! on their time,
Forever, shall our flag, still float,
Our flag of freedom, wave,
When ovcry rebel heart, shall sleep,
In a dishonored grave;
The ions of our fore fathers now,
Defy their evil powers,
A glorious shoat, shall rend the air,
The Union yet ii our.
E V1LLIAM3,
"Udtpeaatot In all IblDfi, Neutral In aelalaf ."
lites l coujnj, n'uusHEi,
JOB T. BCÍ3UX, BNTOB..
KjMTl'IUur, APRIL 21, INI.
ItBICmPTIOI.
Parable Is adreneo wllbout iuplloD
For one rear, !7M
fur its BlOllltll 1.60
for tlir uattis I.on
SUlIe cuplu 10
Till Baltlt l Valltj-'- Ranch,
This little, wliicli bad 10 much to in in chock,
iig tlit Tmioi anil Ciull forciog them to attempt
to get out of the Territory by a hasty retreat, ia
ntitleJ to more than the pissing mtico given It
on the lint paje of thia iiiou, Up to the tine of
this engagement the; rnsJi no small prutanwocs.
o fir u talk it concerned, to holding the touiurj
The aJrsntarjo nhicli the; had obtained at 1'sjrt
Craig and thoir unimpeded march pon the capital
Inspired th?m with a conüJenco in their military
proTjM Web. dociÍTod them into the Miof that
thoj' wore iniiincibie, and tin', nothing bat a suries
of rtctjnos u in lloro for them whenerer trials
at arm! ilioull lie had. The idea that they might
poi'ibly ineet with worses wan rut ontertoiucd
by them, and thia conOdent fooling pervaded the
whole body luclading olfaors and privates.
lluoyod by it, Col. tyron with Ilia littlo command
Birched from Santa l'c on tho 20th of March
with a riow, we preaumo, of gjiag to Fort Union,
not anticipating that bis procreas would be imped
cd l)an opposing force. The eliirmish in Apache
cafnn, (invention miluj cajt of hero) on the 2Gth
however openod hia cyei and dispciiud the delu
Ion under which he was laboring. The event! of
that day discovered naceret of which the Tcians
were apparently wholly ignorant and for which
they wero not prepared-- m; that they were about
to encounter "foomen worthy of their steel."
The gallant charge mado by ('apt. Cook with the
Colorado Cavalry upon them in the cañón, and
tholosieforor seventy priiouora with sixteen
killed awoke them to a realization ef the work
they had ill hand, and which had boon theretofore
regarded somewhat in tho light of
Ths Federal command uador Col. Sloujh loft
Fort.Unioo on the 2lstand22J of March and
arrived at Berna! Spring in the evening of the
23rd. More the main body halted, but an advance
of four handrod was tent out on the 2 1th at a
reconnoitring party. Thil party advanced,
the Texan pickets above the canon and, as
already related, surprised Maj. Pyrin. Uol Slough
wai immediitely adrisad of the occurrences It the
caAon and by a rapid march reached Koaoloiky'i
daring the night of the 27th and thus united bU
men again into one command. The same night
Col. Scurry joined Maj. I'vron at the lowor end
of the cañón.
The exact poiitionand numbers of Col. Scurry's
force not being known, it was decided by Col.
Slough, early ia the morning of the 29th to detach
bar hundred men ander command ef Maj. Chir
jngton, accompanied by Col. Collins, to deploy
through tho monntains and reconuoiter the enemy's
position. In the meantime the command was to
move op about two and a hall miles tawarda Vail,
eye to a position which commanded the roads to
Fort Union and front which the rotreat of the
reconnoitering party could be protected in the
event each a measure might become nocessury.
In accordance with this arrangement Maj.
aet out for the accomplishment of the ob-
ject aeslgnod to him. After a few hours march
he came in view of the enemy'a camp, and a little
observation disclosed the fact that it contained
bat a limited number of men who had been left to
IfuarJ the train which had been left behind when
the main body bad advanced in the morning.
After hav consumed about two hours in com-
ing to a conclusion as to what he should do in the
circumstances in which ha found himself, Maj
Cbiv'.agton determined to descend from the
Mountains and barn the train. As tho troops
advanced they were tied at by the Towns with
six pounder, but the ahota went wide and did no
injury. After having ired two or three rounda
the caisson was blown up, the Teinns disp -- anil In
all directions and left the gun and train to fall uto
our bands. The gun wis spiked by Capt. Lewis
of lbs 5th Infantry and wagons destroyed under
the direction of Col. Collins. The work of des-
truction thru accomplished the reconnoitering
party retraced Its stops through the monntains to
rijoiii Cel. Slough. They had Indicted npoa the
inemy an exceedingly severe blow, for the train
contained all the ammunition, clothing and pro-
visions ic that belonged to the entire Texan
except what they had carried with them
when they marched in the morning.
rnant to the arrangomonl abort mentioned
Col. Sloogh moved bis forcea forward in the
morning, but singularly enough did not halt at the
designated poiat and continued on with his train
and everything else towards thí cañón. When lie
reached Valley's Rancha halt was ordered, arms
taekod id the road, ranks brokon and the soldiers
engaged in Siling their cantons with water from a
well which was nearby. The pickets that had
keen sent out had only gene a tew hundred yards
in advance of the command and were consequent-
ly of 10 oerrise in preventing a surprise. Whilst
onr troops were in this condition the alarm wai(ven that the enemy was but a short dUtaoce be-
fore Hum and before they could have time to form
into lino were Hinted with a ire from the enemy a
artillery. As loen aa the various companies were
lot) line they advancedgot and brought oa a
engagement with the enemy although the
latter occupied 1 position chosen by themselves.
II,-- ., .mi oruerretbit Col. Srurrtu greatly at
ous throughout the day and the rlfloa aont their
leaden mesacngera with doadly.eflV. Kach side
maintained U position with firmness and decision
until about four o'clock In the afternoon when
Col. Slough orderod his forces to full back a short
distance for the pnrposo of drawing tho enemy
out, and thereby relievo our men from the disad-
vantages under which thny had been laboring the
greater pirt of tho day. At tho timo this
ir being executed it became necessary to
move back sonio of the wagons that woro In the
rear and in doing so ooe or two of thorn becamo
disabled and in the excitement if the moment
wero set on fire. From this trivial circumstance
it soems that tho enemy concluded Col. Slough
had ubandouod the field and given np tho day.
He this as it nay they did not'advantc bin in a
very short timo sent in a Hag of truce tinder which
to arrango for taking lp the dead and wounded-
My arrangement hostilities were suspended until
12 o'iloclí the next day.
Tho list of casualties shows that tve had at tho
close of the fighting a very decided advantage
over the enemy. If'u loss in killed was not less
than sixty five and may havo been greater than
that number. His wonnded reached nearly one
hundred, and prisoners about thirty. Our killed
was 3", wounded 12 and 17 prisoners. This
advantage, taken in connection rvitli tho (act that
by the destruction of his train the eiiomy had boon
deprived not only of the ammunition, to whieh ho
would liaie been cuapeU to have bad rccourso
in tho event of a continuance of hostilities, but
also his provisions without which bis men could
not havo cudnrod the futiguo of another collision!
proves conclusively that Col. Slough lost a golden
oportunity for crowning himself with a victory by
consenting to so long an armistice aud not renuir
log tho engagement early tho next morning. Had
ho made it kriotn that it was his intention to
engago tho enemy in tho morning ho would have
found no enemy before him on the field. These
facts wo can all see and appreciate now, but it
seems that they were not nnderstood at the time
by the officers in our camp. It Is said, that from
the manner in which the fighting had to be con-
ducted that it was imponible for eithor to know
what injury he was inflicting upon the other. We
therefore do not make these remarks for the pur-
pose of reflecting disparagingly upon the course
pursued by the Colonel Commanding.
The order in the first instance to fall back wa
regarded as a good military movement. Hat the
retreat of the neit day cannot be regarded in that
light. The retreat gave a virtually rangaished
enemy an opportunity to come te Santa Fe aud
recuperate from the losses to which ho had boon
subjected. Had pursuit been made at that ti me
our forces would have met with little if any resist-
ance and the Texans would have been so complete'
ly routed and broken up that their retreat out of
tho Territory would havo been precipitate.
Col. Slough's army was composed of tho very
best fighting material and a goodly number of
them had not been in service on the day of tho
battle except on the expedition which burned tho
train. The Cavalry, too, were fresh and in die
condition to make pursuit. In fact all tho cir
cumstances of which we aro udvised were favora
ble to his success, and a most decided success
would lie have achieved bud ho pursued a diflercnt
policy.
.
Public money Idled.
When Ocnl. Sibley was In Santa Fc he issacd
an order for the seizure of all the funds in the
Territorial treasury. The order waa executed by
his Quartermaster and the money appropriated to
cither tho Genérale private use or for some other
purpoae.
This act, which in itself was a palpable violation
of the rules of war, is strangely inconsistent with
tho flourish mado by the General In hia first pro-
clamation to the people of New Mexico in which
ho said "auch forage and supplies aa my army
ahull require, will bo purchased ia open marked,
and paid for at fair prices." Forage and aupplies
were obtained (a mild term) but the pay was not
forthcoming. He wai so hard up for the needful
that be resorted to the above mentioned means to
make a small raise.
Praiseworthy.
The atteution bestowed by some of the ladies r
Santa 'Fe npoa tho alck and wounded Texana In
the hospital in this city ii worthy of the highest
commendation. In health the invalids were re-
garded as enemies; In sickness and suffering they
wero administered to with a kindneta that might
litre been shown to friends. In the midst of the
horrors attendant upon the war It Is refreshing to
hive ene bright feature like this to refer to. The
Indios moat active in these christian ministration,
are Mra. Canby, lira. Edgar, Mrs. Tittle, aud
Mrs. Chapia.
IktVRer. Samuel Gorman arm I,., k... .
missionary in this Territory for the hut nine venr.
under the Babtisl Missionary Society preached
nisiareweu on tlie last Sunday in March airmail
and ia arewd&viftftratrU1 ti, k:. ni.:unitu Hw UUNIVU IBT
the SUtos. The loss of his wifo waa the immediate
cauetornu removal
Daring hit residence he labored xealeusly,
many disroiiragemenli, In the cuno In which
he was enpng-'d-
ten llinS my olbtr Slow In Kmi Cllr or Wport,U
11. r ir UAlUEIliUl'CIl I
I,AKOE LANDED INTEREST
FOR SALE.
1'N'MVIDF.D BIXTII PART Vf a lrcl ol Lud,THE grHUtod to Cerw St. Vr,n, mil CornoliuB
di'cwu'wl. y trie U'irarnmeA sil known u tha
K10 UK LAS AXIMA3 ÜKANT ; bouudwi oft tilo Korlh bj Ihf
Arkitu'M Kivr, nud Inuludlus lu irlbuurl-a- Bio di lu An
...... t,,.,iu. AniNholit. riuula Ciar. Cucánk aud iluorfnno
from lln'ir auureo to Iheir coullucuro.
). llul'UllTOM, Ajent.
re,Juurr as, isoi.-- ir.
LAW CABO.
J. HOWE WATTS,
(Formerly of Watts & Jackson)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
LAW.
X
April 20.-u- 50,tf
WILLIAM MORH1SOX.
Manufacturer aud Dealer In Tin Copper aud Shoellron Wan,
PARLOUR, COOKING AND HEATING STOVES,
VOn COAL AND WOOI
Klc, W will dupllcitanr
.St. (Mil) bill, i 10 fíale tiir0kUdSüetttiruuataauiaiiad)aüi.e
on St. I mi prid'ri,
Main atreot uiur lh kvee,
Kixtua Cirr Uv.
LCL'TOK'á AS'D ADMlS'IiTllATOlt'S XOTIQ
Tlie iinderfilFrnod haring received from tho lion. I'robat
Court of tho uounty of llurualillo lettom lentamcnury and uf
Administration Kuhruary 3rd lBtW, for the wialn uf
Antonio Kuidnval, deed, lato mldcnt of said county and
of NuW Metier; burcby outily all pcrmm to
thtj mtnto of the said iiniidovnl deed, to ItutnudluU'ly pay
Mich liidcbtedDt M to the aud AdniitHattralorn of
Huid enlate, and nil ptrnonH having clalina aRnibat thu eatalo
will mva the aanut within iho lluio proturlbod hj law for
the HL'ttleuifUlthurcof.
Jnai UAtrm. (iiUJUiofl,
FiiAsasco Ton am CiBEi tx DiCA,
JiwKSKHAn.vlLmmiw.
fcioo iiori and Admtiillralori.
Alh'tq'IPrq'' V. M.,
frmry, arU A. I) 1WÍ.
ii 4 Ly.
AlMIMüIBAT0n'i4 NOTICE.
liar In ( rftlvod h'lt-- ri of Adtnlnhtration on the Ratata of
the late Jiat.ift (iilclirlat decoasml from the honorable lr
Into Cuiirt of the County ol danta l'o, diilod Sovfinbor 21t.
1401, I hereby ffire nolioe lo ull poranun ludrhttd to aat i
cKaW tornátil ImiiiadiHte payinent; and thotte having cliimt
agaimt iheaamft aro roii:ittitl tu profltnt Ihemfur adjiiitmfin
bfforo the mid 1'rolialo Court.
J. HOL'GHTOM iim'r,
HoU Fa, S. H., Nor. 331 IMl-- if.
JOHN DOLI. IIKNHV rtlXKELÍ.Y
ANUSTbi HKS IJUKi!
ri. AtUciimpntin AMimpfllt
iVitinjiTT. Himm, Alíiacfi
M i WltUA IÍ. W.uia,.ii
Vliareds the laid liiamlllN have xiied ont an attchir.fiit
acuiiiHl tli'j iM di'fuiidiiiiU rottirDnb!" In tli'i liNlrlct Court f r
Uid rotinty oi mwi, I'Triwry ol w at tho
March turm UierenfA. I'. and it nm arlnif frum tbi
offi.lavltof the aald pluititifli, thai thn tvtld defendanu all
residí I'l'J'dU'I tue iiiuiH o! iid Torritory, and have no known
piare of remenee ihort'ln, Therefore, the mid dcfíiidunn art
liorctiy imtifl.Hl ihfit tln ir property twi been alluelie lat lha
aiilt of the anl'l plalntUT-- lu fatisfy tlu'ir demand agalnal
them fuundw' upon aiwntract for freijlitlug divert god,
mm and n crchao lu- - from V'ort I'nion New Mexiuo toother
pulula, itt tho itjoal of tho mild damiiKi-- claim
oil one tlionsniid live hnnilri'd dullavi. Svt If the wild defrn
danHdoni)lftiipron tun (lrnl day of tho next turm of ani l
District C'turi.l'ibe beim and lipid at the court houa,lti said
rocnty of .SanHiKiielun thn Ural Wednesday alter Um third
Mmiday in M;.rch A. D. 1SÍ12. w ptoad aiuw-- or demur lo
said Milt, jndKmfnt will afiaiswi them and their
jirowrlj suhl luaaiiifj saidjudntent.
BAlRri k TOMPKINS
Att'jrneyafurl'Uintirri
rehrnary Rih 1MJ. n4t.
JA II US K TMllfllnp.i;
VB.
Cll.VRl.fóT. HATUEN Atiachtninl in .Víumlt.
k
UiincwJ. I'loim.iT.I
Whereoa the Mid plantlfThaa snd
onl an attanhmtnt nalnt the uald dolcndnnu, returuahle M
tin- Mun h term of llir Dhtrirt rourt for lha iiunty of jen
MiK'xd A. I. IStlJ.aud it appearing from lha aflldavn of the
wftiil (ilaintllT, tli,it thcud defendant! are nol residents of the
Territory r Mi'ilci., and have no kaown placo of
witbinlhe liiuiln ilitreuf: Ttierelore, thu aaid defend-
ant are hereby noliRnd. that their properly baa bean at tac bo J
at the n.iid suit of itnld pial ni Iff to naiitfy hti damand nxulnm
them, founded upon apiomisnry nmu male by aatd defend
anti, dntod fcpumlmr 11, KST, iyable lis monthi ader
date lo Slmpluy ixiyi: Co., with Inmnnl.at tan wr c:nt per
annum after maturity, and by uald Nliapley Day k Co,, aaelgn-e-
to Raid pin In ill'; diiimigc claimed, lire hundrod dolían.
Now if the aiiid defendants do not appw befera aald court
on llio 1st day of their noil term, to be begun and held at thu
court house In Fnid county ofSnn Miguel on thn Drat
after llm third Monday In March, A. IV 156?, and plead,
aiMwer or demur to said suit, judgment will bo rendered
agaliul lliem, and Iheir uropurly oíd lo aitify the lame.
Alil'ltsT k TOMi'KlXü,
Alurneyilor I'laiatil.
i'ebruary 8lh 1IA3. niO it.
W. CLAUD JONES & MUlCKL A. OTERO
UNDER THE STYLE OK,
JONES AND O TERO.
Attorneys and Counsellors ai taw.
Sauta Fu, New Mexico.
Will practica law In all the Courti of Uw aid. Equity
tbe Territory.
Prompt attention will ba paid to the eotleotlon id preatea-tlo-
of clalmy.
11023,1 J.
ATTENTION ATTENTION l(
NOTICE.
TO ALL WHOM IT MA Y CONCERN-
MY CLAIM AGENCY OFFICE and PRESENT KBISUt.iiruauculingulaliusaaaluiit the Gavrrnmenl of Uit
Cnlied Sltloa, It NOW aoSKD IX THIS TEKltlluRY.
All buiiacu already placed tu my hands, or lha bancU ef
J, 8. Watts Co., which havo contracted to proeeonta, aad
now penning uuiuru uii) in paramenia ur uio tougrgw tn uw
United Slaloa, will be duty alleuded to.
Itave NO rKUSOX Olt AOKNI authorlred beteiTtat ifl tie
my name In any manner wimlorcr in the i'K(WKCnlON Of
iljHM.SfliintlbeUnUd.4Uto,otherwlie, lha ia
to buiieia that I am nww pledged to attend a to, end
flucn peraoi peraou wl in all easel prmal vlhorltf
frtrn me W Mt as auoh agl or uenta.
op. nonr.
Snla Fi !f M Jmuirr lM.-- tf
las cuales habia sido sujetado. Si liubie.
sernos omprondido un perseguimiento en
FAIU VENO
Una caja con todaa ntiablai, Sillas alrombrea, tneaas oul
cbor.es, jr centallas ft. f oca ceas nueen can eaetri
acraa da tierra muy auparior, f todas mu baretoe, fragua
taa aa la oQcine de la (Jétete.
II
otra batalla en el Territorio. Casi lo todu
do su transportación ha sido abandonada,
sus modios de subsistencia aon tan limi-
tados quo no puedan hacernos frente otra
Te.
volvió por el mismo camino para reunirse
con la del Coronel Slough. Habian infli-
gido al enemigo un golpo el mas grave,
pues contenia ol tren todo el parque do
municiones, provisiones, vestido, etc., per-
tenecientes al mando entero de los Tcjanos
excepto lo poquito que llevaba consigo oa
la mañana.
amtk SEMANARIA DE SANTA FP,
"Independiente en lodo, neutral en nada."
iaxtiaoo l. coime, pcbucidor,
JUA.1 T. MBSEU, REDACTOR.
UNTA FE, SABADO SS DI ABRIL DE 1862
STSCKICIOYl
rajable InTirleblemente Adelantado,!
Pw nnato ,M
Persolsroeses, ., liáo
FortrM meses i''0
fit una copia aula W
aqual tiempo, nuestras fuerza habrian en-
contrado
y
con muy poca 6 nada resistencia,
y habrian derrotado y batido tan completa"
Diente á los Téjanos que su retirada del
Territorio hubiera sido la mas precipitada.
El mando del Coronel Slough era com
puesto de hombre loa mas valientes y
eficientes, y una parte considerable de ellos
no habian asistido en la batalla del dia,
excepto en la expedición quo quemaba el
tren. La Caballería también era descan-
sada y en buena condición para ejecutar
un leguimiento. Eu efecto, todas lus cir
ounstancias, de las cuales estamos infor-
mados, eran favorables a un bucu éxito, y
nn triunfo notable hubiera resultado, si
hubiese él adoptado una policía diferente.
Asckhdido. Entendemos que el Coronel
Canby ha sido promovido al grado do Ge-
neral de Brigada. Esta es una honra me-
recida, y es conferida a un hombro digno y
da
un oficial eficiente del Ejército.
El Coiioxei. Uobirts llegó en esta ciudad
principies de esta semana, y so encargó
del mando de este Distrito. Dsdo el prin-
cipio do las dificultades militares en Nue-
vo Méjico, el Sor. Coronel ha ocupado una de
posición responsable en Fucite Craig, y ha
desempeñado los deberes que le tocaban
como un buen y fiel soldado.
tyDon. José Cummins ha sido nombra,
do por el Coronol Roberts como Mariscal
Preboste de Santa Fé. Durante la somana
él ha indagado con vigilancia en cuanto a
materias y cosas generalmente.
Honrad el qa lo Marceo j
Al tiempo de recibir en Santa Fé la in-
formación quo lo Téjanos estaban al
punto do invadir el Territorio, el Coronel
Collins resolvió que cuanto él pudiera
apoyar en la guerra, tanto iba hacer con
alegría. A priucipios de Febrero so fué al
Fuerte Craig, y ahí se quedó hasta des-
pués de la batalla mcmorablo del 21 de
dicho mes. En la batalla esta tomé una
parte prominente y durante todo el dia
expuso su persona al fuego terrible do los
rifleros Tcjanos. Cuando cayó la balería
de McRae en manos del enemigo, so halla
ba a pocas varas de ella, y no subió su
caballo hasta que habian ya tomado las
piezas.
Después cicla batalla volvió a casa, pero
quedé solamente pocos días cuundo so fuA
al Fuerte Union, so unió al maudo do
aquel puesto, y acompañaba al Coronel
"Slough an la expedición que resultó en la
batalla de Valle' Rancho. En la escara
mnza del Ctifioucito iba el Sr. Coronel ála
cabeza de un destacamento do flanqueado- -
res i un lado del cañón, pero habiéndose
adelantado poca distancia do las compa
rtías fué sorprendido do repente por cuatro
Téjanos y tomado prisionero. Sin embar
go no quedé mucho tiempo en manos del
enemigo, porquo luego fué hecha la carga
gallarda del Capitán Cook, la cual espautó
á los apresudores en lauto grado quo do á
tiro soltaron al Sr. Coronel. El 28 acom"
pailó la expedición do reconocimiento quo
iba por la mesa, y la cual quemó el tren
do los Téjanos.
Aunquo Bca hombre civil, ha tenido el
Sr. Coronel bastante experiencia en los
guerras, y, en muchas circunstancias apu-
radas, especialmente en la guerra con
Méjico, so ha probado ser un hombro va-
liente y sin temor.
tí. E. GoDinXADon Cossii.i.Y otra vez esta
instalado en ol Palacio. Mientras estaba
ausento varios de los oficiales téjanos ocu.
paban el edificio venerable, pero ninguno
de ellos trató de ejercer la funcione de
Gobernador. Los Auicos recuerdos quo
dejaron á nuestro digno Magistrado-en-Gcf- e
eran algunas rio las proclamas del
General Sibley, y una porción do vacias
botellas de champaña.
Lo mas recientc de Abajo.--Lu- s noticias
mas recientes que tenemos do abajo alean
zan al 23 del corrieuto, y aon fechadas en
Fuerte Craig, en cuyo lugar estaba el Gen- -
oral Canby con toda bu fuerza. Ganaba
la ODiníon de que iba avanzar sobra la
Mesilla en brove tiempo.
Lot Téjanos en su retirada por abajo
abaudonaron 35 de sus carros y escondieron
algunos de sus cañones al pasar el Rio
Puerco donde desemboca en el Rio Grande,
Entóuces, según entendemos, se separaron
en partidas chica y se fueron i la sier-
ros. En au retirada han abandonado i lo
enfermo y á todo que no podían caminar
bastanto a priesa. Estos han sido toma-
do per nuestra gente y debidamente cui-
dados.
Ko hay duda que el enemigo se está
para llegar á ta casa, y no habri
NOnCI.l DK ADWNl JTIUDOI'.IS,
nublan Jo recibido klrae tsatameotarlas da la II arabia1de Pruebas dl Caudado de 'Uoa, eon fecbe S üa
hobroru dvuurricutea&o, ubre ol Estado del Hitado fedru
Joseph.
fur unto noliclamota toJaaaauellaaiMrsnnisfluea. hallas
adeudadas dislio Quedo qio por uiLson rcquerulaa do ocur-
rir minndlauuieulo á wr hub oiiemaa; y todaa aquellaa
leuetualituu reülemo contrae! ya dicho Quedo, Boa
euclliladas di: dentro del termino da un alio dead
leiedia do duibai lutrae testamentarlas, auto la dlcliaCorto
rrsjbaa paie-- debito arréala.
JUAKSAMIUTZVAN
CltUrOVAI.CAlUO
Administradores.
y. H. i
lobreomU Uta 1
No. 3, U I.
NOriCIA.
l'ut Race de leche superior, y baetaata boja, y Ism'jlea 'e
gnniliriH un buena coudlcioQ, para veuder. I'rerjul.tn i.
ulIcinitdelSf. Zditor.
1. 1.
xoncu w. rjirrroKia y aiwinisiraüoiu.
nebl-mlo-
, lo abajo subscritos, con fechas de Febrero,
recibido de la Honorable Corle de Cruebaa
Condado da lotraa tcatameulariae y
aobre loa blouee del finado tloa Antouio .Haudoral,
raaUoute del dicho Conditio v Territorio de Nuovo Idajlco. no
tlllcan todaa y oada una do las poraonas que deben al dlabu
liua.luriandoval, que deben uaiar, los abajo aubecrltoe,
todo lo que deben al dicho Una lo, y todaa lea
porenuea que ti'ne..m rwUmoe contra dichos bienes de presea
torios dontrodei tiempo leel, para ser debidamente ar
regados.
J03E uxmOAUMOi
yUAN'ClSCOTOUASC. De DACA,
1MÍ lUtil'IN 1UUIIUP,
tdecutorei y Ailminstradorea.
Albiiqucrqtie V. M
t'abruru 3. A. 0. MI
noli y.
TIEU DE UOPal UKCII l DIB U.1K H.li
UAMMÜRSUJL'UH Y HERMANOS, lT.UrinAI.KW,
Ku la Künuina Je la Culto I'iinciiml V
Calle Torcera.
I i miad do Kaii.snn, Misuuri.
Oouuixiantca en j pabrlcuttM da lauaclua da
Hedía
Efceioa iara Si'Surei,
Cujio Botasy Zajiilua
lonibreroi y Oai üuahai,
lMaquiaa, Ualctn da ano, fce. ka.
A lo cial UamamuN la aleación de loa Nueva llejlcanoi P
lamo detormlnadoa do venderoj ofeok en un
VEINTE CIXCO POR CIENTO
Mu tiarratonui níoauna otra tien.la an la Ciudtvl la Kat
M 6 tVL'Sport. Todo que pldeni quo nos vWita, r ial
KiiaratiiMni'MquaDolraa diauuuiuatoi. Homoa da V.V
iV'f wíí liona me uie.
Harto tí UAUUblULOtjtíll, Y Hm)um..
!A.TEBClOrSÜ (j ATBMCIORtl
AVISO
A TOBOS QUIENES PEUTEXülERE
Mtf Afenrln ilt rrrlnmoii y puente ntrnclorlon de
rt'clainoi) contra ol Üoliiilruu du lui lúiUdol L'uidua
cata uliura coUclulJaon rato Territorio.
TitduH iiri ui'icciox y k cistiriwliw mía irmnoa, 6 In loa da
J, 8. tValtü, y l'ointai1in, loa L'u;t!t'i, liü coutniLvlu pura
y abora lwiid'ciitcs nnti'M Ion tímenlo 6 el
ConKri'Mo d Ion i'MAúm I'iiíiIoh wrln dlbldaiueutu atendido
No loniro M.MJL.N.V 6 .UillN Th autorlEindn pira
ar ni) nombro en uinetm. muntira en lu l'IMW rt'loV DM
RW.lU.MlHc.mlra ul Dóblenlo do loa KiUdoa L'tiHoi In la
diluo, ai no iR eu loa Li'itoclort, qoo osta aliora cómpramela-d-
i aiemlf-r- y tul pornornt 6 'rMma pn'Kontaran olí
ciisoa auloriilad Ju tnl ira )brur cyino wl 6 arntea
u. r. uu.Av
&mU n, X. V. Euero 19 Je lS01.if.
C. IÜ. KE.YItNEY,
iUtcriormeoto Jo Kearney j BernarJ, Westport.
Comcrcíaiito por mayor oa toJa clase J
GENEROS, NECKSAIUOS V DB MUDA.
Vinos, Liquorca, paros, Tabaco, te,
Casa Je Kearney, Ko, 5, c dol Poaiontl,
Ciudai tloSiam, Mi.
JOAU HOUGHTON,
PROCURADOR COXSEJERO,
DE LA LEV; OUCINA ES SANTA FK,
(Antorlormstilo La ÜQcim Jo Sin lili y II'JUlita.)
TODOS cnnflalos k m Hifr pronta atenciónla Ciiidnrl de WualiinKton, lo falIcftarM
efwitlvamenlfl y proiitamentoapriMirjíuIr redninoa onla
Itvt Üi'iiarUm'iulog y nn ui Curta da Iteclauioa.
auto k'o, kuvra da ISOl-- ly
C0IJÍCC10XK3.
fll. Infrneierttorpupctiicftainenteparlleipal toda periontelina roctainu para oleclarao, y xea eoatra
particular contra cualquier de Iim lhtmr lamen l rtal
tlublorno ea OBiauludud, que prestará au pronta atención 4
todo neünrlo de ceta ualuralera qm ea multado i aim ma-
no: He cobrará el piir l íenlo tunal por wJirtar la deuda.
Referirle átoduiltWtuiusrtloülon liuiibrea da neifuoiui
oo Santa Fe.
Wfl m. GUWtitT. BEAU.
HEZKKIAH.JüIJXÍÍüy,
PIlOCTHalDOn Y tüSCKJERO DK I.KT,
ALDL'Qt'EIlQl'E, Ko. Uo
la varlal Corte delmitACnrAHA tn Territorio y ait.n
rn proDlitmentd y con culdoitn totlft uococlo il ..nnM
1 cawtw, da diuoru ta., qui la mí cuuOadoa.
uj,u.
AV180 DB ABOUAUO'
JOUX 3. WA11V.
Puranto loa meaos de Noviembre, rntro. Fttr
reto, y Hum, me hallan, all lu Cltitlrtil do WMtilQffloe,. y, co-
mo en lo panado, proitará i"l alfiirlon personal á cualemrr
ttoftnclu del Nuoro ilejlco qae vrá oijilndo á mi msiioa para
oieKiilr delflüW ito la Corla le iWviiuíi, la iWla Suprema,
su M(unu uo loa wiwHunMi--
JL'AN 8. IV ATO.
pnU4, K. M. Oct. 13. 19601 jr
.'
' NoTICU DI ADHINhTRAliOR. '
Habiendo recibido de la Htm'bl Corto de Pniafeo dal
llanta Facón fecha 'Jl de Novlembia dol qua corra la-
bre ol cataba del fluarto Janiai ttilobnat,
Por lo Unto noilcla a todaa peiMima qu dibeo el dirlií
nado do pifar tBincdtaianwunc: Y.lnUí'ra quo tna r.
clamo alsuoa contra el dt'lio flu'ln in lu de
rara iu debido ajuta ame la dirha lona da Ti uehae.
J. iWiiHIoy. Adrti'dr.
Sama Ti. V, H No ii M, it
OTRA VEZ VIVOS.
En el último número da la Oazcta, el
cual fué publicado el dia 8 do Marzo, diji
mos:
'Á cansa de la condicir-- i trastornada de da
negocios públicos en el Territorio la pu-
blicación de la ü azota sera suspendida
por el prescrito. Cuando los ramos del Tana
comercio sean resucitados, volveremos ti
publicar el periódico."
Cumplimos ahora con esta promesa, y,
aunque no pueda uno decir que el comer-
cio osta restablecido, la Ü azota, uo obs-
tante, será espedida regularmente coda
Sábado, Pioporciouarémos a nuestros
los cincuenta' y dos números ca-
bales, y de consiguicnto uo sintiráu pérdi
del
alguna, sino laque nos era imposible
evitar. La semana anterior a la entrada
le los Téjanos i la ciudad, los correos de
todas partes del Territorio eran descent!
miados, y no pudimos enviar la Gazeta a
ha quo vivían fuera de Santa Fé. En caso
que el número del lo. do Marzo no fué
recibido no podemos manifestar la causa'
A 1.03 Camiiiiis. A nuestros hermanos
dl gremio de editores en los Estados,
queremos decir que la desgracia do lague.
rra exigió nni siinpcnsiun temporaria de
nuestro pcriólico, pero que estamos otra
voz todo bueno, y esperamos continuarán
en favorecernos cou sus cambios.
AINUjNCIOS.
CL'jistiib CiibrUm pk lom Distkitm Owmco.
in. Kt:,T lfi Nukti, Ün' Tu m N. M.
Allmuu.THUc Abril 18 úv MI )
Orbe ftrtcut )
.Nu. ;
I Tola la urouliiitvt, leí rli cttloiiltir natsrnti ta. per
t'lH'UiouUj4JMHtiat'LvM tlu Jurll fit el di
tilcDcia, 1 UleU Lucero, tundido de IwfiuIíIIo, á n. M
Hitfril. coiiuWo úv IfaTiinlillo i Manuel Utrulit. da ik'riialillu,
k Julin Tenorio de i F. C. Kivanaugh, coududo
du ivruaiiiio, a uuniermu reiuain ae wiu i, a a. Jitcs
on de Santa Vt, aKttrlck MantlUr il tUtiU V, á lMvM
stuvvart do AnloDnbiuu, y á KukouUi l'eiiln de fciau Fo, qa
inaiujuUá la pcuonirettiuii uuJij el aci'i aei Lotiírusn, upro
titilo An'Mlo 0 du 1HU, quiiU Mir twu dun'incl'U y dualara-d-
roiiN coiiHmc ul i pur UoMarno da loo EmWuh l'nl lu,
Klw'fliir C. Chirle, Kclbldor un Albimuorquu, pro-
cíiierí k lunur y cuMadu de lo bltne. do miau, y
dlnerm debut persona mtüek.Dadui n Párrafo lo da nula
(iMpd. v leu tin oí minio ya iirexurllooliOrdeu EmiucíuI Nu. 8.
venderá y depondrá W produclo da la venia ú ventua do
loa miRiuof. Km hurgar a linla doudtt b rtulamo de las partea
Hut muü itjaua l pernor na propiuuau muo ai acia aui un
grori" y noilcUra i toda poriona qua dala da no pnar- dina
ru nk'uno III lTiiuiT Oliliruiia ta lwo de lili do IT
da, pun ningún Juirurgo ya bvd o por prlittlpul ya por
aurnlo sera noiifitloradu cuiuu icirai uvapuei iiu aaio aocuaitro.
III Todo rw latín, oiieuta úanu, liluoi-a- &
Ira dotida que aou debida por laa partna cuya prnplodrul aa
don u neutra cuino awueairatiui, oi'ov aur mutua y
ou tunforniidad cou latí leyaa del Torriturlu, protmala-d-
ea la ulK in t dol Kac ibldur, y carlíücda por 41 al
del Huir lo wra au pte.
1'or órdau da L'orouul S, S.
IHAKI.hX 11EINirOID
Ten' le 'a, dol 8a. da Cab' ría.
As'ia Ayud'lJ litin'l hl'u.
Cl'iRtlLB (iKs'lHALiU I" DWTRlTrJR CrvTJUOt, )
btv dam Ka, y dii. XEti, l'tr n. ik .V. H, J
Albuquor'iue, April da 1WÍ.
i VpptnxL
3. ;
1. ElSanorC. R. Clark M nomrira lii tomn KtcfhM.ir ilo
lúa gtaeriM proliilildoa qua aaan nuJciini i la ranllsCacluu bajo
el acto Huí Loiiíruio, aprnnnilu Aifimto o du inoi.
H Todoa Iom efocttM pfrmimlert, hi.umí, niuebtr,' Cfctlilon,
y dltioroit, uo ititiaol y uatiuoi Arm lio, da la plaza ue akiu
qiierqtn, aun por enta orden de coMWirl n nomo
la troca loirnl del Oubiínm, y vendido provecho da al.
ElHwli'Mor harA lnvmiiurl'4 exartaa do loa bienal,
miieuleK, v eierltM uarwuialiia fl) illi uM Ariiilim, y uea
ptiea de un avlmipfiblico (to diez dial, venderá loa tulumoa
por uineru i ios mejonia poflUTcnt MiiDuricara ei ptio uo
lodu lai ueu'Ui v rMlamon do loa mIcimh Arnil oa u itm nw
de raduri, y tubrirl loa mlmo.'i pura el IiuqcuVIo deltioblerno
de los Küiídot l'uld'M, iliuilocnriaa do ws')i loa deudorca
por vlrlinl dn osta únian,
IV Kl Ikelbidor rouiliiriatCnnltin J. C, MnFarrln, Cuar
tolmaeatrv del DrpurlawpiiKi en Kutrta l'nlon niaiitllvuliia d
v'nta.uian.euiatliM, y tneutáVi corrloutes da loa lureatm do
tiiJu. aa voniua do nroiiloilad ronl dcnlro do dii d ai
na cuaiinnor vi.uia, r ouircirara a onnu oui:iai iuh aumaa aa
rerlbldM, rtbajumlf un dii "r ckiito cuino rt.'cuniicusa jwr
jrvimue como ttannioor.
Kl Kfiilbldor liarfilnvenlorloidottida la nroplodad de
rtarnda como sujeta i la cotillu'aclon y venta, y remitirá al
Miar(anieuio dM Limrieiuiai'iire aopurauoH nu loa mixmoa.
nomo Umoinn iiaa aopantdiu. da lodan Im diielia y crvKloa,
docnaliinler naluralatt quo aoan, ya inu'rin,ya oucntaa
abltirUH, lilpitecaa, aentenctaa darurta. 6 recluuina contra
uniolaua'l rali, mauticsiatidu lo pjnru.y ai pinut ue ihuth.
VI Kl Coinnuduuta otlclal en Albuquerque, N. tí, Tailliari
al Hoelbldnr loda la ayuda requeriun par weiiiirar la iiroiiia-
datl balo do cumo umblau lu guardlaa que aeau
uerenariH para au innjor neurUad.
VII t.lltaoimduri'arkiuni:aMCuD iiomenoi toa nailon i
uUelenlaaenlaHUinadecIneoiull (6000) poaoi pura llul
Gumpiimwnio ua eua uooaroa,
i r orueo ua uorunei rt. it'innin.
(ll.ltlMlIS-llÓl.n-
leu teto. dl. Ub'ra,te. AjUte. üon'llul'y.
ClTBTlLM CKIMim DlíTinm W flilíTA FlY Dtl
Noma, Dir'fo na S'iivo Uuim. í
tfauun, áudtAbhUoiua.
Ornu Orsuut
No. 4. ;
1 La nropieilait públieidolfloliifrnole cit ritrtrtos Tnldai
do cua)cUiora d tcrlcH n qu aea, en poaraioii de loa dudada-no-
debt aer devuolla sin dilación alTenieula W. Uílla ia.
Vol'i AiiatODte (ivtelmaeatro lut'u del Pueito de Sania Fa.
Ijm JUuauiaa e loa dUeranias mcintM y al raracto
do Kanta Ke aerin reaponMblaa por la pruota y lid ajeouclon
da eaw oruan, non auioriiauoay requenaoa aa sacar un
wtrecho de aua prec.üU y do agarrar todo articulo da
propuxlad pública qua eniufnlrau an nianoa de quiunqulara;
yon cano do oponlcion alguna al reg Intro, o de tenUliva por
ptrltalKuna dueacuudnr la propiadud-de- l Üobtaruo, apratU'
rio á la) paroua y la ontregarán al Comandatte del t'ucalo
para au Julxado.
Ill nicuodoqueilaatroadiudaipuMiiala pnhllrarlon
dáosla órden, aeauallail nutialauncuMadano ixwea llairitl-
nwniealiíu do la propiedad publico, i provision de cualquier
ciau,u ii paraonanar wat two como unaBomujo y
da coii'ornildad.
iui utucu uuvurouci n. n. nnniTra,
eHARI,ES MWXMOl.f)
Tcu'te. 3o. 8o drl'utrríeV
Auto. Ayu'ta (Jen'llDt'a,
tlaJMI.
AVISO.
ISFBABCTltTO hab lendn Ido nombrado por ordennEl,tapocallea No, 3o. aspad Moa por Cor'l R 8. KobarU, K.
de loa K'l, U'a., Comandante de liw IHutrlloi Central, Suut Fé
y Mpunniimai, iwpi o aa no. hvi, Hreiviunr ua Mían ik
toa oontrauandoa que eiD conrtscablei bajo al acto dal
roa etc a todaa asentea da Rafael y Manuel ArmiJ 6 da cual
esquiara daélloa ácorolilonóde otra manera aun rtiquarldoa
ijuatarauaenaolu tnmedlaumeate oonulgo an uil oücín
an Albuquerque y toau pareotua hablanáo en au poaealaa
mulaa obeju ft otra propiodad? da dioboa HaTaal j
lUnuelArmlio da oualemulara do elloa rod requerldoa a
anlraralea, a mi tamfdiatameula y adeinaa todu iwrionan
vieudoree aHawly Manuel Artnljo i a cualeaqtilera da al Iim
quema por oniifractoo, p"asni o uo ira ñauara aun requa-
riaoaa pJgar Mioeuaiaimuit mi.
C.'J. CLUUt.KlteUaf.
Albtiquarqua, V Ü,
Atril Si di 1IK. B4.',om.
En conformidad con el programa ya
mencionado el Coronel Slough adelantó
sub fuerzas en la mafiana, pero, lo que e
muy estrafto no se paró en el lugar desi-
gnado, sino seguía la marcha, con todo y
tren, hacia el cañón. Al llegar al Rancho
do Vallé so mando hacer alto, apilaron sus
rifles en el camino, lu linea fué quebrada,
; los soldados so ocupaban en llenar su9
cantinas de agua de uu.v noria que habia
cerca. Los piquetes que habian sido en-
riados adelante, solamente habian avanza
do unos cientos de varas, y de consecuen
cia no eran de ninguna utilidad para evitar
una sorpresa. Estando nuestras tropas en
esta condición bo dió la alarma quo ol
a
enemigo estuba ya muy cerca, y antes de
que podian i u 'Stros soldados tener tiempo
suficiente para formaras en linea, les fué i
dirigido nu alvo do lab balerías del ene-
migo. Tan luego que las varias compañías
se habían alineado, avanzaron y so tuvo
una batalla general con el enemigo, no
obstante que esto ocupaba tina posición
escogida por si misino. Aquí es propio
observar que el Coronel Scurry so equivo-
ca mucho cuando dice en su discurso 4 los
Téjanos después de la batalla, que ellos
habian pelcadu en un campo escogido por
nosotros. La verdad es que era cabalmente
lo contrario. La posición quo escogieron
era cubierta de bosques y peñascos de tan-
to grado que no pedia haber una batalla
abierta ni por cu ludo ni porotro y de
consiguiente, la batalla desdo principio
a fin era do la class corrientemente
llamada budnehaeking (pelear en cu
bierta de bosqno y peñasco.) Arti
llería era de poco servicio la caballería
no podía ser usada los rifleros eran los
que valían. El fuego de estos (y eran
muchos) duraba todo el dia y los rifles
descargaban sus mensajeros do plomo con
mortul efecto. Ambos lados sostuvieron
sus respectivas posiciones con firmeza y
animo hasta cosa de las cuatro de la tarde,
cuando el Coronel Slough mandó a sus
fuerzas retirarse i corta d istancia cou el
fin de inducir a! enemigo salir de bu posi-
ción y de este modo perder la ventaja que
había tenido casi todo el día. En la
de esto movimiento era necesario
mudar algunos de los carros quo estaban
á la retaguardia, y en hacerlo dos de ellos
se quebraron, y cu la excitación del tiem-
po fueron quemados. De esta circunstan-
cia tan insignificante, parece que el ene-
migo pensó que el Coronel Slough habia
abandonado el campo y so había dado
como derrotado. Pero sea esto como fuera
no aprovecharon do ello. Bino en muy breve
tiempo enviaron un parlamento pidiendo
tiempo para cuidar de los muertos y herí
dos. Convinieron en una suspension de
hostilidades hasta las 12 del próximo dia.
La lista de contingencias demuestra que
a la terminación do la batalla tuvimos una
ventaja considerable del enemigo. De
inuortus perdió el no menos quo sesenta y
cinco, y probablemente todavía muchos
mus. Sus heridos alcanzaron casi hasta
ciento, y prisioneros como unot treinta.
Perdimos, muertos 37 heridos 42 y 17
prisioneros. Esta ventaja, considerando
que por la destrucción del tron el enemigo
habia perdido no solnmcuto su parque de
munición, ol cual hubiera tenido que ocur
rir en ol caso de una continuación do hos
tilidades, sino su provision do bastimento
sin la cual sus soldado no habrian aguan,
tado la fatiga do otra batalla, demuestra
conclusivamente que el Coronel rílough
faltó do aprovechar una oportunidad la
mas favorable para coronarso do la victo-
ria, por haber convenido en un armisticio
tan largo, y por no haber vuelto al ataque
la siguiente mañana. Si hubiese declara-
do que era su intención atacar al enemigo
en la mafiana, no hubieia encontrado con
enemigo algunoen el campo. Estas cir-
cunstancia todos podemos ver y preciar
ahora, pero parece que los oficiales de
nuestro campo no las entendian al tiempo.
So dice, sin embargo, que a causa del modo
en que habia de conducirse la batalla era
imposible que una parte supiese el daño
que infligía i la otra. Por lo tanto no
hacemos estas observaciones con intención
de malaprobar la policia quo seguia el
Coronel Comandante.
La órden da retirar, en primer lugar, fué
considerada como un dobido movimiento
militar, pero la retirada del siguiente dia
no pueda ser contemplado do esta vista.---
retirada permitió il un cuemigo actual-
mente dorrotado, oportunidad pava volver
i, Santa Fo y reanimarte de las pérdidas a
bntnllo, del IUntho Ce Valla.
Esta batalla qu influyo tanto para re-
chazar i los Tojanoi y obligarlo i em-
prender out retirada priesa del Territorio,
merece mas consideration que la oorta
noticia do ella que publicamos en la pri-
mera pagina del número de hoy. Hasta el
tiempo de este encuentro, loa Téjanos hi.
zieron gran papel en cuanto á su poder
para ocupar y defender el pais. La ventaja
que obtuvieron en Valveide, y su marcha
pin iinpc Jimiento sobre la Capital les iu
fundieron con una coiiliunza de valor y
capacidad qucloscuguSó aun hasta retn-s- e
invencibles, y pensaron quo nadahabian
de encontrar sino una Bcrio de victorias
cnandoquiera que les tocaba oposición
alguna. La idea que podian sentir revés
alguno no fué abrigado por ellos, y esta
confianza ganaba por la fuerza entera ya
oficiales ya soldados. Animado por ella el
Mayor Pyron con su pcqucfio mando
marcho de Santa Fé el 35 de Marzo con la
intención, según nuestro parecer, de atacar
al Fuerte Union, pensando quo ninguno
fuerza contraria pudiera impedir su pro
greso. La escaramuza del Cuuoucito (diez
y siete millas al oriente do aquí) que se
tuvo el 20, le abrió los ojo é hizodusapar
ccerso la cngaSila por la cual andaba.
Los acontecimientos de esc día les aclara-
ron á los Tt'jans un secreto, el cual paro'
ciau ignorar totulmcnto hasta eutóncci.'
este es, que estaban para openerso á un
enemigo al cual no debían menospreciar.
La carga bizarra hecha contra ellos por el
Capitán Cook con la caballería de Colorado,
y la pdrJiJa de mas de setenta cautivos,
con diez y seis muertos, les hizo despertar á
una realización de la empresa que tenían
á mano, y la cual liabiuu hasta entonces
contemplado solo como un pasatiempo.
La fuerza federal bajo el mando del
Coronel Sleugh salió del Fuerte Union oft
los dias 21 y 22 de Marzo, y llegó al Ojo
lierual cu la tarde del 23. Aquí el cuerpo
principal so paró', pero una avauzada de
cuatrocientos hombres fui despachada el
21 para servir como una partida batidora
ó do reconocimiento. Esta partid avanzói
agarró los piquetes tejónos en aquol lado
del cañón y como ya llevarnos dicho, sor.
prendió al Mayor l'yron, El Coronel Slough
prontamente tuvo aviso de lo quo habia
sucedido en el Cañoucito, y por una marcha
rápida llegó en Pccos durante la noche del
27, uniendo de esto modo, toda su fuerza
en un solo mando. La misma noche el
Coronel Scuiry reunió su mando con aquel
del Mayor l'yron en esta cutrad del
cañón,
Tor no saber el número y posición exac-
ta déla fuerza de Coronel Scurry, fué deci-
dido por el Coronel Slough muy de mañana
del 28, el mandar cuatrocientos soldados
bajo el mando do Mayor Chlvlngton y acom
paüados por el Coronel Collins para que
fuesen por la mesa y reconocieran la posi-
ción del cuemigo. Entre tanto el mando
principal debia avanzar cosa do una legua
hacia la Glorieta y tomur una posición
donde apartan los dos caminos con, el fin
de protejer la vuelta de la partida do
en el caso d que Uegaso á
ser necesario. En conformidad cou c6to
programa el Mayor Chivington salió á fin
cumplir con el servicio i asignado.
Habiendo marchado unas cuantas horas
llegó en vista del campo del cuemigo, y
una corta observación ora suficiente para
satisfacerle tju habia muy poca fuerza
deiada al cuidado del tron, el cual los leja.
no habian dejado atrás, al hacer su avan-
zada de la mafiana. Después da haber
castado uuas dos horas en resolvería to'
cante lo que debia hacer bajo las circuus.
tancias nuo le rodeaban, ol Mayor tmving.
ton determinó bajar mesa y quemar el
tron. Avanzando ya las tropa, fueron
tiradas do veces por lo Téjanos con un
canon do i soi, pero las balas no fueron
bien dirigidas, y nada hizioron de daño
luego volaron su cajón grande do monición
y te desparramaban en todas direcciones,
abandonando el tren i caer en nuestras
manos. El oaíon fui desmontado y
por Capitán Lewis de la &t de
Infantería, y lo carro fueron destruido
bajo la suporintendienci del Coronel Col.
lint. " Efectuada de esta manera la obra de
destrucción, la partida de reconocimiento
GAMA SOTAKAWA U SANTA JE- el tren sin resistencia la maB poquita, "y a i pie,
i ufo
Algunos viuieron A caballo, o'jor
otros nnenas se arralrubau á )cansa de esto recibió el enemigo mocho
"UaepoadleDl ia l&Jo, noulral n Dada."
esta pelea los Téjanos tenían ties csSonos
de A seis. La fuerza federal no tenia arti-
llería ninguna; Terminada cata escara-
muza loa Téjanos retiraron hasta el Rancho
de Johnson y las fueres nuestra .retira-
ron hasta Peoos, una. distancia, do unos
ocio millas. Estas hizieron esto con ol
Todos se hallaban en una condición ia u),w
necesitada y dostituida en cuanto A los
necesarios mas corrientes de la vida.Mvmw l. ooujy, M'WJi'Anoa.
"poyo y asistencia." '"'. ""!
El Lúues 3 de Marzo, el Mayor Donald-- '
son despachó da Santa Fó un tren de ciento
y ocho cairos para Fuerte Union. El tren
fui! cargado do surtidos de comisario de
AX I. R08KBA, RfcUACIuR. Bl mismo dia nuestras fueazas so regre
potli'.'), tuvo nn éxito' eabaliorn-'- r éwBr- - -
rio al eroe lo'nnotieob'i, y verde Tt.oo r'e
en breve tiempo el ijereúti ínu w,.,' ;
veía en su retirada Ala tierra ele Dixir,
bien perseguido por los "opresores recién- -
tes." ''
El Viérnes, 4 de abril, el regimiento -- nV
Coronel Green, compuesto du quinientos á
soiscientos hombres'cutró en Santa Fé.
General Sibloy llegó el mismo dia'. Liincs
,y Martes próximos siguientes la on tora
ti. ta i, uaiiauo a i k ; w: m fin do reuuiree 1 cuerpo, principal del saron
hiela el Ojo Dornal. Si hubiesen
hechó entóneos una avanzada en lugar de
regrosarso, habrían compelido A los Téjamanilo, ol cual se hallabacutonccs. al Ojo
rie.tla timrAlilacnlAilu!anUlo,l nos huirse dé la ciudad, J ol ejército union-
ista hubiera disfrutudo do toda3 las ven- -, l.'iU
tajis que la mas completa victoria lo pu
aqui y do Albuquerque.
El próximo dia, el Martes, tanto de la
provision quo quedaba como podian llevar
y apropiarlos ciudadanos, fué repartid j de
la misma manera como lo hizieron cu Al.
buqiK'iqne, y lo restante fuii destruido.
El mayor Donaldson dióeirdenes estrechas
que, en la destrucción de la propiedad
pública, nada hablando Bcr hecho en una
manera para peligrar la seguridad de la
cuidad con respeto del fuego. Nada, pues,
fuerza tejana se marchó de Santa Fé paradice que
. ,, . , . .., .. ;
Barrial, units treinta millas mas aloriento,
bajo el mundo do,: Coronel Slough.. Los
Téjanos se icliraroii para .esperar la llega;
da del regimiento do Coronel Scurry, el
cual estaba en la vecindad do (ulcstco,
unas veinte millas al sudoeste del rancho
Johnson. ,; .
Como il las dos de la mañana del Vier
diese haber facilitado.- Pero so
La Cinarra ta Huaro Siálico. yi U"i ;i'no. e.' no.i lanos tiiu Him- -
pilinalian con ellos mientras estaban on la
ciudad, salieron con ellos, y los acompaña,
Uabicudo sido suspendida la publicación
d a Gacela put las sioto semanas próximas
iu, wyui''' ponsamos,. basta Tojas. Entro.,j, adas, trataremos ahora de facilitar una
de los eventos do carácter militar
uní b han verificado en el intermedio.
nes, el Coronel Shiugh, por medio de una
marcha rápida, agregó todas sus fuerzas
on Peco's, las quo alcanzaban íi cosa do
estos se cuenta los Sres. Pelham y Wilbar ,
generales, y el Sr. Clemens
que por nlirunes años se hub ia .ocupado en
fué dejado en una condición que sirvirin
algo it los Téjanos, excepto los (los monto- -
ontratos para ol registro de terrenos lab t
linas consideraciones de un cirirtor mili-
tar impidieron que los oficiales soguiesen
la ventaja'.
El , 81 de marzo, Capitán lí.nvis,
5a lufa, y Capitán Ford de lew voluntarios
de Colorado entran Con un parlamento A
fia de tratar tocante un- cambio do pri--
sioncro's. A consecuencia de los términos
del cambio pirel Coronel Scur-
ry, uo polla acordar la parto nuestra, y
regresaron los Señores Capitanes en la
tarde del mismo dia. Toda la prisión tie
limbos partes fue pue'ta en libertad sobro
su palabra do honor, i la excepción de dos
nos do heno en el corral dol gobierno, mil doscirntoa'liombrcs, entro regulares y
Voluntarios del Territorio do Colorado. d'l08. ,.Estos no podien haber sido quemados sin
La misma noclio él Coronel Scurry unió elhaberse producido una quemazón general. Después do la vuelta do la batalla del
Rancho do Vallé, los Téjanos surtieron A osuyo al mando del Mayor Pyron en el ran-
cho do Joliusjii, Temprano en la nnñaua si misinos con vestidos, etc., dotas tiendas !.
la cual, en todo probabilidad, hubiera
hecho conizas la ciudad. A causa de un
mal entendimiento una de lus casas de
cuarteles, en la cual se había oliiinconiidu
una cantidad considerable do harina, fue
le los comerciantes de la ciudad. La can- - i
tielad que do oslo modo apropiaban era '
del Viernes los Téjanos comenzaron la
maraña, pasaron por el cañón, y ee encon-
traron con nuestras fuerzas en el rjnc-li-
de Alejandro Valió, a cuyo pnnlo estas ha
muy grande.le la nuestra, rfiiiíaes 'fueron miniados alincendiado y totalmente acabada. Otro Regresadas nuestras fuerzas al Ojo Bet-- ''Fuerte Union, y encarcelados. dos
almacén en que habia uua gran cantidad
I -- r habernos quedado en Santa Fé todo el
V. trapo referido, I relación de lo quo occu- -
II dentro de la Ciudad sera redactada ele
i.iia observancia personal, y lo domas pub-
licaremos según lot dichoB quo creamos
ser mejor acreditados, l'or la mayor parto
procuraremos dar solamento un manifiesto
de hechos, y no horénios comento de ellos
en este articulo.
La batalla del Fuerte Craig ( Valrerdc,)
como ya debo saberse, tuvo lugnr el dia
21 do Febrero. Nuestra relación do la
batalla ora principalmente correcta, pero
os equivocamos al decir que dos compani-
es de la a. de Infantería fueron asignados
al deber do sostener la batería de Capt.
Mollea, según cteíanios.: Al tiempo do
escribir el articulo aquel, no so sabia posi-
tivamente A que compafiias do los regula-
res bc les puso el deber do sostener la Iiat.
crin, ni aun todavia liemos podido saber
nal, recibieron una orden do ir' til FuerteMiilo.i Srcs. Motolito 'y Ililmes, quienes
Union donde permanecían hasta el dia 0no eran contemplados como prisioneros do
do abril. El 5 tuvieron noticia, por ex--
bian avanzado desdo el campo do la nooiio
anterior. Du una cansa no sabida los
piquetes del Coronel Slough no se hablan
adelantado siuo inns cientos de varas en
fronte do la columna, y el Coronel Citaba
totalmente ignorante en cuanta ni movi-
miento avanzado délos Téjanos, Al avis,
arle primeramente do la inmediación dol
enemigo, los soldadas hablan apila lo sus
traordinario, que el Coronel Canby, con su
mando, lmbia salido elel' Fnerto Craig y
estaba subiondo el Rio Grande sobre Al
de harina, y la que ocupaba una posición
separada do loa domas .casas, finí incen-
diado per óidon, según entendimos.
Estas medidas no oran adoptadas hasta
después de que habiau resuelto quo no ha-
bia en Santa Fé una fuerzn unciente para
resistir A los Téjanos, quienes entonces ca-
laban en camino para la ciudad, Kl dia
guerra, sino comí criminales. ;l '
Los Honorables Sres. J. .U. Gallegos y
Facundo Pino fu iron arrestados hoy por
los Téjanos, cuoareolados, y detenidos asi
por durante nueve dias, hasta que la ciu-
dad fué evacuada. El comercio fué suspen
buquerque. El mismo propio trajo una
orden para que el mando del Fuorto Union
dido por todos los comerciantes, y las
después de baleros dudo oUs natos pre J armas en el camino y estaban llenando sus tienlas quedaron cerrada.!,
partitivos, los oficíalos militares y vil Coronel Collins, Supcvintcudonlo do Ke.
ciertamente á qué Regimiouto pertenecie solieron para el Fuerte Union, con la mira g icio i Yn lios, antes do su salida do la
le congregar en aquel punto una fuerza
coiUnuiB ele agua (lo la noria. Antes tic
que podian formarse en linca eran saluda-
dos por un disparo da, la batería del
L'.ngo que ol Otirou ;) Slougli habia
pti'jsío sus soldados en línea, dio la orden,
y se ronrrió una batalla Aiciido
cuidi',1, lubia Mco.ttluj.cu una manera
muy hábil y et'ojtiva tid is los efectos quomilitar suficientemente poderosa para im-
pedir quo so avanzara mas el enemigo. quoil.ib.in siu repartii'so eutre loj YuJI.js
saliese A encontrarlo. Do confonnidod, el
mando, baja el mando do Coronel Paul,
(habiendo resignado el Coronel Slough)
marchó de Fuerte Union ol dia 0, llegó
en Las Vegas la misma noche. De alii
marcharon ul Ojo Iicrual el T, y quedaron ,
u'ii todo el dia 9. El 9 alcanzarou á San
Joiió el 10 A Pecos el UA Galisteo, y
aqui descansaron el 12. El 13 avanzaron
otra vez y se reunieron con el Coronel
Canby ú.la Tijera en el piiso de Cariiuel,
Al llegar en la vecindad do Albttrqucr-qn- c
el Coronel Canby & unos dias prévias
ii la fecha últimamente mencionada, halla
El pió.ximo Lunes, dia 10 do Marzo Por causa del oítad ) do hostilidad que lian
la tierra muy áspera, peñascosa, y cubiertaonco Téjanos hizieron su apariencia en la guardado los Yu lioi Navajúis por los til-
ciudad. Eran Téjanos solo en el nombre,
ran. Sin embargo, diremos aquí que, en
materias da esta naturaleza como igual-
mente en toda cusa, la intención quo lle-
vamos adelante es la de hacer la debida
justicia sin ni preocupación ni parcialidad,
y, en caso sucediero quo nos equivoque,
inos, estamos Biemprc prontos a hacer la
propia corrección, puesto quo lleguemos
ii reconocer el error tn una manera nut&n-tic-
Con cata posición, la cual nos es
requerido por la justicia, seguiremos Adar
la historia. - -
timis cuatro años, uua grande cantidad de
las gratifieaciones d signadas para ellos
de bosques so permitía una pelea abierta y
baterías oran de poco servicio. La batalla,
quo duró dosdo las 10 del dia h asta las i
porque vcrJndcnacnto eran hombres que
anteriormente vivían aqui, que habían
A la Mesilla a fin de unirse con ol ene
habia acumulado ou ' la Superi ntciideiu'ia,
do la tarda, l'uó contestada principalmente puesnoso hüce repartición entro losstribus
migo. A estos siguieron, el Juévos, setenta
mas bajo el mando del Mayor Fyron. Es
por loj rilhros de Iufantaria da áinboj la-
dos. Fué hieha solamonto una carga
el di. Eila fui hecha por los Té
ba la plaza ya ocupada por una fuerza do
tos, en número total como unos ochenta
quo no están, uo paz. Aunquo.; los
Téjanos sospechaban que habia propiedad
pública de este caráotor cu la Superintend-
encia-, y habiau ya lucho varias esculcas
y registro s do la cnBa, todavia no pudieron
Inmediatamente despnee de la Urmiuadob Tejimos, en qué número no es bien sabido, :
y abrió el fuego contra !a plaza con la In '
hombres, constituían la fuerza tejana de janos y contra una de nuestras buterias.
Fueron rechazados con bastanto pérdida,
y no volvieron í hacerlo. Como A las 3, o'
Col. Slouch ordenó á su manilo retirarse, á
Santa Fó, por el espacio do diez días, A
cuyo tiempo fué aumeiitada la fuerza por
oí resto del niaudo dol Mayor Pyroa, y al'
canzaron ya i unu3 doscientos hombres.
tención de rechazar ni enemigo, prro vióti.'
do que los tiros dallaban mas á los pacif-
icó ciudadanos que al onomiu'o. so cesó el
El Sábado, 22 de Marco, en ciimpliuv
do la batalla del 21 de Febrero, comenza-
ban loa Téjanos A avanzar sus piquetes
mas al norte, y al 22 habiau llegado hasta
Socorro. El 23 un cuerpo grando do su
mando principal llego" al mismo lugar, y
tomó posesión de la plana. Aquí encon-
traron con unos da los milicianos territori-
ales, no sabemos en qué número, y des-
pués do haber tenida una entrvista
tomaron al mando entero como prisioneros
y los pusieron en liberon en libertad sobro
onto de la sígnente órden, la oficina do la
hallar la hasta el dia 31.' Fuora de toda
duda el lugar donde se balda guardado los
efectos fué divulgado por nlgnn traidor
que traicionaba la confianza quo habían
reposado én él, y de este modo abundante-
mente proveyó al enemi go con fresadas y
otros articules quo mayormente necesita-
ban, ademas ele muelas otr.u cosas que
no podían usar coii provecho y las qno
fuego.
Como A las 10 de la noche del 11 la
fuerza entera federal, bajo el mando del
Coronel Canby, se acampó dentro do una
milla de Peralta, donde los Téjanos liabiaii
parado para la noche. Se habian posado'
cn ycerca (le la casa dol Gobernador Con,
nellp, y estaban pasando el tiempo muy A
gusto con las como lidades qua allí hulla-ron- ',
a ' ;
ta mañana del 15 hizieron nn ataqno-
una corta distancia, para inducir al ene
migo salir do la p jsieion favorable que
pero.no tuvo el efecWinteucionaJi),
Los Téjanos ni quisieron avanzar, ai no
su posición y enviaron un parla-
mento para estipular toeaulo ol entierro do
los muer.os, ote. Convinieron cue.nn.M3
cu un armistice el. cual había du co.itiuunr
hasta las 12 del sígnente dia.
Ea la maiiina del dia da la b.italb, el
Coronel Slongh aparto, do su manda un
destacamento do cuatrocientos cuarenta
hombres, á cuya fuir.abajo el niindo de
Mayor Cliivington fué asignado, el deber
do ir por arriba do la mesa y reconocer el
vcnlían por casi nada á quienquiera quepu palabra de honor, fie nos ha informa-
da que, A la sazón, la milicia aquella no se
hillab en ooudioiou propia para hacer
compraba. El valor, en dinero, ele los ef-
ecto! asi timados ora muy grande, ' pero
como ya dicho, la m lyor parto di la pérdi-
da caira sobre tos Navajees. Dj nna par
una resistencia con las armas, y do consi-
guiente quo el haber rehusado rendirso por
parte de los oficiales hubiera causado uua
Gazela fue entregada A los Téjanos.
Santa Fí:, X Méjico )
22 do Marzo do lSGÍi. j
John T. Russell
Señor: Etilreguo V. al porta-
dor las llaves de la impresión déla Gazela
do Santa Fí1.
C. L. ri'ÜON, C. 8. A.
Mayor G'omd'to Santa VK
El mismo día, arrestaron al Señor Park-
er pronrictnrio de la Fonda, y lo encarce-
laron, La causa do este arresto no fué
declarada según creemos.
El dia siguento se espedió la proclama-
ción quo sigue: .
PROCLAMA,
Al rvcblo de Mitro H'jiro.
La victoria bizarra que orono nuestras
armas en Vitlwrdu el dia 21 do Febrero,
proximo pasado, va á probar lo dicho en
mi primera proclama en cnanto a nuestro
poder y habilidad para llevar il cabo lo
que en ella fué espresado.
Los do Vds. quo entraron ni servicio
nuestras fuerzas contra la posición del en-
emigo, y A ratos duraba el fuego todo el
dia. Era pocu la pérdida por las dos par- -'
tes. Perdimos un muerto, y ol cneinig'
perdió tres 6 cuatro. Capturamos: entro
Albuquerque y Peralta un Canon y siete
to de la ferretería no p idían disponer y
pir esto fué recobrada después do haber-- ,
seles hecho estampida A los Téjanos.,
Déla siguiente orlen, espodida por el
Coronel ñeurrv so ent oí lorá erimo ennlem- -
gravo pardida do vidas sin haber
un bien correspondiente.
Kl próximo dia siguiente 4 la batalla
estado del enemigo, cerca del rancho
de Johnson. Cuando esta fuerza llegó Ala(el Sábado), la mayor parto do la milicia
piábanla batalla dol Rancho do Vallé, lavista del campo lejano de la n iclio ante carros. Los carros estaban carreados dofué licenciado en Puerto Craig por el Coro-
nel Canby, y regresaron A sus casas. tor, so descubrió que los Téjanos habían panino de artillería y surtidos do comisa,
ría, con la excepoion de uno quo contenía
, Desde Socorro los Téjanos gradualmente
la libraría del Chino Tejano. & nos in.
cílal él lla aa la'batil'a do la Glorieta.
C ju frecuencia heñios oilo'haccrso por
hombres militares esta observación (no
no podrían aguantar otra tal victoria, poro
A la mano tenemos un caso, en ol cual la
dejado su tren gunrniciado solamente por
unos ciento ó ciento tinciuiiti. hombros
con una pieza di artillería.,, .Cuando los
Téjanos vieron, la avanzada de ala fuorz
forma que mucha mala satisfaccioo era
manifestad durante el dia por los Téjanos
y que unos doscieutoO doscicutoB cincuenhniiindii la nirm vnlnroo an (.nitin il.i 11111.
marchaban sobro Albuquerque, a cuya
plaza llegaron el Domingo dia 2 do Marzo.
Antes de entrar estos á la plaza esta, las
nubilidades federales habiau repartido cu-
tre la gente los surtidos de la comisaria,
y destruido la propiehad pública do mane-
ra que dejaron muy poco de ella caer en
manos del enemigo. En la destruc
ta positivamente lohusaron tomar parle
en la pelea, diciendo que habjati recibid;,
iliciones, después do haber disparado unos
dos tiros de su cañón', 'y so huyeron cu el'
mayor desorden y confusion, abandonando
toja cosa menor unas cuantas bestias flito
irraron para mejor escaparse'..' ',El' trention de la propiedad publica, Begun se
Federa! voluntariamente, sin duda fueron
engañados por los sofismos de oficiales y
ciudadanos interesados. Lo3 Milicianos
fueron obligados por fuerza do armas
de entrar al campo; y bajo estas circum3-tancia-
lo considero proprio y justo de
declarar nna gimraiitia de seguridad com-
pleta y absoluta A todo ciudadano que
podían dentro de iliez días desarmar-s-
y regresarse A su casa y ocupaciones.
La conducta observada por esta fuerza
desdo su entrado, al Tcuitorio do Nuevo
Mexico es una prueba clara de la sinceri
dice, la lumbre eo comunicó a unas mora eutóncos fué quemado: contenía tojo el
ínula do pago, quo se los había incitado
asistir en la expedición por medio de en-
gulles, y qno no habian sido 'provisto de
bastimento sino lo poco que robaban ti la
gente. So dice que en tunto grado eran
malcontentos quo amenzaban matar al
Coronel Scurry, si se atrevióse mandar les
A la batalla. m o ' ;;
das particulares, y lus quemó. En cuanto
a qui era la pérdida de particulares causa-
da de esta manera, no pódenos ahora
sabor con certeza. Lo contenido de los
victoria que reclamaron ha probado Bor la
ruina do un ejercito, y le hi obligado tra-
tar do abandonar al Territorio que habian
invadido: ' '
Oe.vurüu'.s GéísnAua, Díviíiox Avan'zada,
'" " Fjíiariw nn'NoiíVo Me.uco
Caiton do Glorieta, Mui'zo 'JV do 1862.
'; 6r.nEs General No. i. ' " ' '
Sólbaii.?: Oirá victoria vosotros ha-
béis uüadido a la larga lista de triunfos
ganados por los ejércitos confederados
For su conducta liabuis dado otra eviden-
cia de la bizarría intrépida y Animo heroi-
co que os incitan en esta ran esfuerzo
para la independencia do su patria. Os
habéis probado di.tr.nos de' igualaros oon
aquellos quo p cleuton y ganaron la batal-
la ensangrentada de Si Jacinto. La
de Glorieta donde, por bcíb largas
horas Valorjsá'mcnto Vosotros hicisteis
A nn enemigo de doblo vuestro mimo-ro- ,
en un Campo escogido por I y consido--i'ai'i-
como, impracticable tomara un Iuerar
idmac: nos del Hedor Clark y do los Her Mientras quo so verificaban estos suco.
manos Spiegelbcrg fini tomado por los Bí,B en Peralta, uno partida do TicntiBeis
Téjanos estaban caminando por arriba, sa-
liendo do Socorro rodeaban para no entrar,
en Peralta y llegaron en'- Albuqticrqno el
dad y integri lad do ru s'.n s intcnei mes, y
do la protección que ha dado y dará a lus
ciudadanos del paiz. ,' '
Itegresense, pues, con confianza, i sus
casas y A sus respectivas ocupaciones sin
temor del resultado. y
Dado en Albueinerrinrt. baio mi
puño, hoy dia 13 de Marzo
parque do munición, provision, vostido,
ote. que poseían los Téjanos, y su destruc-
ción era crio de loa mas graves pérdidas
qíie pudiera habérseles infligido. ' Después
do haber destruido el tren entero, el desta-
camento, con la prisión, quo había tómido',
regresó por lamosa y so reunió al mundo
principal ou Focos, después de cesadas las
hostilidades, del día. .,
.,, );
Sostuvieron los Téjanos, en losi encuen-
tros de estos. dos días, una pérdida., de 80
a 90 muertos, . oomo ciou:1. heridos,
y cien prisioneros. Nucatr'' pér-
dida; erado wuortos, inclusivos Jo que
murieron de sos heridos el dia, siuicnto,
treinta y ochoj coino ciucuonta y cuatro
heridos,, y diez y siutjj prisioueros, mas
cinco do estos, según
i
entendemos,
tiar su palabra de honor, y quedaron
o i lúa Téjanos. t j
El Sábado, dia, 21), eUnouiigo se retiró
hasta Santa Fó.
.,
Empezaban i Llegar aquí
un la larde en partidas de diferentes núme
Uo .sos.
" II. IT. Sir.LEY,
.
General do Rrigadn, del Ejercito de los
listaelos Ciiuloderttüos, Uomaudanto. en el registro do los triunifós tlo vuestra
patria, y servirá para incitar a los hijos
10, pensando quo el Coronel' Scttrry esta-
ba allí. TodoS fueron tomados prisione-
ros por un destacatnonto chico de nuestros
amigos bajo el niaudo do Don José Cum-
mins. ' "' " '" " '
.'" J
,
Durauto la noche del 15,, los Téjanos
cruzaron el Rio Grande A Los Lunas, y en
hacer la pasada abandonaron tres do sus
carros, los cuales cayeron eu nuestras
manos el siguionto dia.
b ,
- .. i ,. ; ,
imitarlos atrevidos ncclioe de sos padres
en toda hora que peligra aquella patriot
.
El Martes, 25 do Marzo, los lejanos,
consistiendo de la fuerza arriba mencion-
ada, marcharon do Santa Fé al Oriento
Téjanos, y A toda persona que habia lleva-
do cosa algana on la repartición hecha de
1 comisaria se le obligaba entregarla.
Muchos de los ciudadanos do Albuquer-
que fugaron do sus casas al oír quo 16b
Téjanos aproximaban A la plaza, y busca-
ron cuarteles donde podían quedar con
mas seguridad.
A pocos dia despucB de la ocupación
do Albuquerque por la avanzada do los
Téjanos, llegó el general Siblcy acompa-
ñado de si plana mayor, y ahí estableció
us cuarteles gencralea basta que víuo a
Santa Fé.
En ente tiempo unos eiuco i seis Téjanos
interceptaron un tren que llevaba provi-
siones ni mando do (oroud Canby en
Fuortc Craig. El tren era en ol cuidadv
del Sr. Tiplw, y consistía do veintitrés
cunos. No ol'nlanlo muy peque fia
fuerza que exigió la enlir-g.i- fui entregado
-- "Soldados!' vuestra conducta me escaasa
Inicia el Fuerte Union. El Mioroolc .foj degran orgullo. See-ui- jcouio habéis
ron sorprendidos en el Cañemcito Apnehe
por nna fuerza unionista compuesta do tinos
cuatrocientos soldados bajo el manilo del
principiado, y en corto tiempo no quedará
ni nn solo soldado do los Estados Unidos
en el Butilo do Kriovo Méjico. El Torrilo.
rio, eiendo' librado de lus pesadas oargas
iLy,,r Ciiiviugton. Túvose una escara. ano hace nooo le han impuesto lus opre
muza, en la cual ol enemigo porjio como sores rcoientos, otra vez, Uorecorá como la
rosa por todas sus valles hermosas bajólaros, y seguían entrando casi hasta la mveinte muerto?, y setenta prisionoros.
'.Fi'muío,Uao de, ;Ios. Voluntarios do
Colorado, el nombre, do quien no hemos
sabido, fué juzgado por una
on Puerto Union, hace alguna! diss, por
la insubordinación. Le hallaron culpable,
y lo sentenciaron A la'penade la muerte.
La senliucia era debidamente ejecutada.
dio dia del Domingo. Do la oparlenci'o liemos llegado a sabor el numero de
mano nami uo ia inuusiria pacinca.
Por órdon de ...
yCo'l.W. R.SCUHKV, CW(lt.,
Ei.i.sni'iiv H. Lane Ayudante
que hizierou era fácil divinar uno habíanlos heridos- La pérdida do Jiuosttn pmii
consistía de un muerto con 12 heridos. En recibido algnn tratamiento muy rogoroso
